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La setmana passada s'iniciaren les Festes
La Investidura de les Valentes Dones
(FOTOS NOGUERA)
	 i la lectura del Pregó
	Amb la Investidura de les Valentes Dones i la lectura del Pregó, s'inicíaren 	 pregó les actuacions de Donna Hightower, famosa cantant de color
	
dis sabte passat, i oficialment, les festes de maig d'enguany, l'acte solemne fou 	 (acompaiiada en unes peces per la Coral Pro Música Chorus) i del músic
	




ya Pujada al Puig Major-Drac
Fermín Vélez va superar al Rei del Puig Major
Per art de màgia, quan
més embullada i conflictiva
es trobava sa Pujada en es
Puig Major, es va deixar cau-
re —intencionadament— per
sa Capital Illenca es Presi-
dent de sa Federació Espa-
nyola d'Automobilisme,
Carles Gràcia, solucionant
tots es problemes haguts i
per haver, que impedien sa
celebració d'aquesta prova
puntuable pes Campionats
d'Espanya i de les Balears de
Muntanya, organitzada per
s'Escuderia Drac, baix des
patrocini de s'Ajuntament
de Sóller i es Consell Insular
de Mallorca.
Joan Fernández, s'etern
"Rei des Puig Major" per-
dria a la fi sa seva suprema-
cia, essent superat pes seu
propi alumne, en Fermin
Velez, i per s'actual Campió
d'Espanya de s'especialitat
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RELOJERIA SOLLERENSE
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•RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
• MEJOR SERVICIO • MAYOR COMODIDAD
OPINIO	 Setmanari Sóller
Tal corn s'havia anun-
ciat, en el bell marc de la
Sala d'Actes de l'Estudi Ge-
neral Lul.lià tingué lloc la
presentació el passat dia 2
de la meva novel.la "No
Passaran", finalista del Sant
Jordi '84 de la que ja hem
parlat altres vegades. El
migdia, Joan Carreras, el
President de l'Omnium Cul-
tural i Director Literari
d'Enciclopedia Catalana-
Edicions Proa va convidar
a la Premsa a un dinar a
Can Juanito, on explicà
altres iniciatives de les se-
ves entidats, entre elles, el
suport i ajut econòmic al
projecte "Voltor". El ma-
teix Carreras va fer en un
senzill parlament, Phora-
baixa, la presentació del lli-
bre. I jo, des d'aquí, vol-
dria agrair la presència dels
escriptors que honraren
l'acte entre els que ara ma-
teix record a Joan Guasp,
Biel Janer Manila, Valentí
Puig, Joan A. Estades de
Montcaire, Josep Segura Sa-
lado, Magdalena i Lourdes
Colom, Vicenç Terrassa, Ig-
naci Ribas, Toni Figuera...
així com una bona colla
d'intelectuals-amics: Julian
García, Maties Oliver i la
seva esposa Pat, Maria del
Carmen Cano, Pactriu Car-
me Peiiasco, l'artiste-decora-
dor el meu germà Guillem,
el director de l'Escola de
Turisme, Pamic Felip, els
amics de la familia Capó,
de la familia Cano etc.
etc. i més etc.
—Bé. I ara que ja has que-
dat corn un homo, canvia
de ``rollo".
—Aix" ho faré. Posarem
el "botafumeiro" dins Par-
mari, però no sense abans
agrair també la presencia
d'altres noms de la prensa
per a mit molt significa-
tius, com Celia Velasco,
Andreu Manresa, Josep Ro-
sselló, etc. etc.
—Bé. Bé. Basta de pro-
paganda.
—1clo acabarem amb la
propaganda però no deixa-
ré de parlar de Miquel
Ferrà. No de mí, na-
turalment, sino d'un altre
Miquel Ferrà, poeta, Miquel
Ramon Ferrà i Juan, del que
enguany es compleix el cen-
tenari del seu naixement. Ja
en ferem referència a Ul-
tima Hora però donat que
és un dels nostres poetes
clàssics, capdavanter de l'Es-
cola Mallorquina de Poesia,
que tant estimà Sóller,
amic coral de Guillem Co-
lom i de Joan Pons Mar-
quès i del que hem vist a Só-
ller reflectit a alguns dels
seus poemes, sigui aquest un
humil homenatge al seu re-
cord...
—Explica idò alguns de-
talls del que dius.
—E1 poeta Miquel Ra-
mon Ferrà va neixer a Ciu-
tat el 7 de Febrer de 1885
i mori també a la capital
el 14•de Novembre de
1947. A Sóller va esser
centre de cenacles de cul-
tura	 i poesia i algunes
belles composicions de la
seva obra es refereixen
a la nostra vall, com per
exemple, "Neu a Muntan-
ya", datada	 a Montnà-
ber el 1917 o "Idil.li de
l'Hort del Molí" que re-
produiren	 • a Pantologia
poètica sollerica del
Quadren Solleric número 3
i que entre altes estrofes,
n'hi ha una que diu:
"I a Phora de pau en
/què el jorn moria
ella em da la clau
/d'aquella harmonia:
dins sos ulls, per un
/lluminós esqueix,
viu els camps, els cels,
/la muntanya blava
i la boira d'or qui se
/sonrosava
damunt el caliu verme-
/llenc del Teix."
—Molt sentimental i ten-
dre. Romàntic o neo-romàn-
tic cent per cent.
—Així és. I ara, ja per
Des dels començaments de
la seva existència, l'home ha
demostrat una dramàtica
predisposició a fabricar-se,
emprar i després destruir
déus. Però és principalment a
partir del Renaixement que
home occidental comença a
exaltar l'esperit humà, al
mateix temps que
dessacrilitza el reste del
cosmos. L'home es fa Déu a
si mateix i com a sants
adicionals, hi fa les màquines
que l'han ajudat a pujar. Per
assassiar la seva vanitat, mal
utilitza i destrossa el seu
entorn, fins arribar a limits
mai sospitats. En nom d'una
pretesa llibertat descubreix i
utilitza energies i màquines
que no tan sols l'han anat
esclavitzant cada vegada més,
sinó que •ara amenacen
constantement en
destruir-lo. Ha fet de la seva
vida la pitjor ,q.u£ podi à fer:
acabar, anem a noves me-
nys romàntiques: Per exem-
ple l'expedició de 26
"viejos cacharros" o cot-
xes d'época, que en una de
les seves etapes i en el mo-
ment d'escriure això es pro-
bosen entre altres excur-
un, constant absurd, sense
principis ni final. •
Si els perses tenen un adagi
que diu: "apren de les
caigudes dels altres i així els
demés no hauram d'aprendre
de les teves", l'home actual
ni apren de les caigudes dels
altres, ni vol aprendre de les
seves pròpies.
Ara més que mai sentim
parlar de la familia humana,
de la comunitat de nacions,
del Mercat Comú, i és
precisament ara quan la
cèl.lula bàsica, •que és la
familia, està en més perill que
mai, perque no existeis la
més mínima paciència, ni la
més mínima intencionalitat
de soportar-nos els uns i els
altres.
Ara que hi ha més guerrer
que mai, dec larades i no
declarades, és quan sentim
per tot sonar les paraules de
"pau",p,grò si l'home vol la
sions, visita Sóller. Aques-
tes meravelles mecàniques
pertanyen al Club Retromó•
bil de la COte D'Azur:
Dermonts,	 Bugatis,	 Ci.
troen...
—Idò en pegaran un fum!
pau, primer haurà de
trobar-la dins ell mateix, del
contrari tot seguirà essent un
perillós joc de paraules.
Davant aquest camí tan
trist que "l'home sapiens"
s' ha tranat a si mateix,
po dem assegurar que no
ofereix un desenllaç molt
esperançador. La tradició, la,
gran Tradició revelada de;
sempre, segueix ofereint una,
via alternativa, una via
diferent i més afalagadora
on la primera passa que ha de
donar el cercador consistehe
en trobar-se a si mateix,
trobar-se com a graneti





dins; i sols quan la primeral
passa s'ha donada, podem:
passar a la segona.
capellans deien que el cel esai
adalt i l'infern abaix, però lal
realitat és que els errors
pagam aquí i ara.
REFLEXIONS ENTORN A UNA CONFERENCIA








per „jaurés                         
Dades per a la nostra història
UNA ANECDOTA AMB ELS
QUADRES DELS NOSTRES
FILLS IL.LUSTRES
EL BRUIXOT DE KIBOR
El Ilibre d'aquesta
setmana, representa po-
ques novetats, si cal dir
ver. En Joaquim Carbó
no és cap indocumen-
tat, sino un clàssic del
qual ja hem presentat al-
tres llibres en aquesta
secció. Autor, entre d'al-
tres, de famosos llibres
d'aventures: la casa sota
la sorra, Els bruixots de
Kibor...
Carbó fonamenta
ció dels seus llibres en
dos personatges: En Pere
Vidal i n'Henry Balua,
negre sudanés. Amb ells
dos va creant tota una
serie de situacions i en-
contrades. Encaminadas
sempre a combatre el
crim, la corrupció i el
contraban. La novetat
d'aquests llibres és la
reedició que se n'ha
fet .-d'uns : còmics qtke
els dels cínquanta hem
conegut llegint els pri-
mers numeros de Ca-
vall Fort. On esperant
l'arribada del carter,
podiem anar llegint els
còmics des Barrufets,
En Pere Vidal, la Tre-
pa o simplement n'Aste-
rix.
Sempre és d'agrair de
poder rellegir aquests ca-
pítols originals de la
nostra Iliteratura de fic-
ció, per altra banda ben
escassa, en Ilibres de
format gran que perme-
ten la inclussio completa
de les aventures, en
aquest cas d'En Joaquim
Carbó.
Aquests volums estan
editats per Unicorn S.A.





DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA
I PORCELLETES DE LLET , I BRAÇOS
D'ANYEL TORRATS EN ES CALIU
DIMECRES TANCAT
Es nostre teléfon és 63 11 11
Setmanari Sóller
	 OPINIO	 3
AMB MOTIU DE LA FESTA
DEL LLIBRE— 1985
QUE ES I QUE HA
ESTAT FINS ARA?
La imatge que avui en
ocasions es pot oferir duna
biblioteca escolar és la pols i
el divorci amb el mestre que
ni la festeja durant el curs.
Estar, però no ser. Un munt
de llibres dins un armari
tancat amb un mestre que no






de direcció, excessiu nombre
d'alumnes i esquifit
pressupost dedicat a llibres;
però, principalment, cruns
professionals que no tenen
gens clara la seva funció no
lluiten per a tenir-ne una.
' VALOR DE LA
LITER ATURA
INFANTIL?
La funció del llibre de
biblioteca a rescola és la de
despertar rafecció per la
lectura, per resplai, per la
imaginació i per la creació;
però rescola opta primer per
una lectura completament





esp ontaneitat i llibertat
lectora i arrosseguen el fàstic
de treballar i haver de llegir i
. fer uns exercicis truns
fragments literaris totalment
programats en tempsi espai, I
moltes vegades seccionats.





ensenyament ha de ser
portador de la seva pròpia
alternativa, ningú pot deixar
de ser i mostrar-se el que és,
perè també, importantíssim,
el professional de
ensenyament ha de ser
crític amb ell mateix, ha de
saber mostrar i deixar veure
lo més objectivament
possible les altres alternatives
ideològiques que mai han de
ser amagades i marginades al
despreci. Es una situació
d'equilibri que es pot traduir
a pensar que ben bé es pot
donar entrada a tot tipus de
llibres i que després dins Ia
classe se mastegarà el




Del temes i 1adequació
apropiada per a cada edat en
fa una bona classificació el
volum: "Quins llibres han de
llegir el nens? (Publicació de
Rosa Sensat). De la qualitat
literaria s`ha crescollir uns
autors que sapin arribar al
nin amb un bon ritme
narratiu, amb un lexic
adequat, amb una
morfosintaxis clara i amb
una llargària de text justa. Hi
ha erhaver a la biblioteca
totes les formes expressives.
Dels format s`han de cuidar
els tamanys i tipus de lletra,
amb text no amuntegat, amb
un color de tinta negra, de
tapes gruixades i
compaginació cosida i no
aferrada que li donarà
durabilitat al volum. S`han
de rebutjar les edicions
econòmiques sense un
mínim de qualitat i hem
intentar trobar coL lecelons
que tampoc hagin escollit el
camí deí luxe. La bona
qualitat del llibre justifica la
despesa. No s`ha de comprar
un Ilibre observant una guia,
sinó tenint-lo amb les mans.
El mestre ha de ser un lector





A1 principi de les
experiències de en català a
Deià vaig seguir una sèrie de
criteris, conscient que
acostumat 1alumne de llegir'
castellà no llegís ara català.
Procurava que els contes
fossin molt mengívols
lingüísticament i de llargària,
de tema gairebé excitant,
noves edicions i amb
profussió d'imatges. Hi
havia, i encara hi és
rinconvenient que a les Illes
no hi ha indústria editorial
infantil, que només
possibilit tenir una poca
biblioteca esplai amb un
lèxic i morfologia més pròpia
aquí. Es una dificultat pels
primers cursos trE.G.B. i
Preescolar, però no a partir
d'un tercer nivell on ja hi
poden jugar perfectament
uns textos en català standard
fets a Barcelona. Pels primers
curses la pròpia escola es pot
construir i imprimir els seus
propis contes. Un altre criteri






crestar a ma del nin, i no
només a ma a rescola, sinó
tal volta més important ama
fora de rescola, perqué a més
a més a través del nin pot
arribar a altres persones. S`ha
de tenir organitzat un serví
sense gaire traves
d'organització per a
aconseguir una fluidesa de
tràfec. Es discutirà entre tota
la classe, en assemblea, i
s'arribarà a un reglament:
Bibliotecaris-alumnes servei
de préstec, temps per poder
tenir el llibre a casa, tipus
crexercici o comentari, es
registra la sortida i entrada a
una fitxa que té cada llibre
que es queda en ma del
bibliotecari, si un llibre
s'extravia el que rha perdut
ha de pagar les despeses de la
nova adquisició (mai posar a
la Biblioteca un llibre que
sigui molt car o que no es





NINS PER LA LECTURA?
Fent una classe de
Biblioteca setmanal que pot
consisti en presentar dos
llibres nous, o que es faci
molt de temps que no sé
n'hagi parlat, cada vegada;
presentació preparada pel
mestre on procuri jugar la
carta de despertar rinterés
per la seva lectura. Després
convidar a tots els que el
vulguin llegir a casa seva, és
rifat entre aquests i a qui li
hagi tocat l'haurà de
presentar la pròxima
setmana duna manera més
detallada: Ens contarà la
història o part, preparà una
petita lectura oral perquè els
oients 11 facin una critica de
la seva fluidesa lectora i
comprensió i, al mateix
temps, ell oferirú batalla
fent-nos a nosaltres un
interrogatori sobre el
bossinet que ens haurà llegit.
Això passà, no en




a Espanya, en 1931, enmig
duna gatera de joia po-
pular, i que s'alçà en
protectora i defensora de
la cultura i de rintelectua-
litat del país.
Fou en una sessió ple-
naria del nostre ajuntament,
celebrada un 17 de juny del
primer any republica. Era
batle de Sóller Antoni
Mayol Simonet, "L'amo'n




lliberals que, a finals del
segle passat, havia estat
corresponsal del nostre set.
manari a San Juan de Puerto
Rico. •
Intervengué el regidor
Pere Coll Bauçà que perte-
neixia al partit socialista
per a demanar que retira-
ssen alguns quadres de fills
il.lustres perquè, segons el
seu punt de vista, repre-
sentaven --? el caciquisme.
I ell entenia que aquesta
presència no era la indicada
a un saló republicà. Corn a
tal tenia les nostres cases
de la vila.
0 by iament la desafor-
tunada proposta provocà
una apassionada discussió
entre el regidor Coll i al-
tres membres del consistori.
Però la resposta més
sensata la dona un regidor
cresquerra republicana,
N'Eugeni Losada: Tots els
quadres són de fills
tres i no tenen de tocar-se
puix .foren posats no per
colors polítics o religiosos
sino en virtut dels seus mè-
rits i de les seves obres".
El regidor socialista
arribà a afirmar que si
haguessen deixat fer el
poble — el 14 crabril —
aquest, a Sóller, hagués Ile-
vat els quadres. I al mani-
festà un edil de la dreta
conservadora el seu escep-
ticisme davant tan teme-
raria pretenció, Pere Coll
replicà: "Era una minoria el
14 d'abril, però vendrà un
dia que serà una gran roa-
joria".
A la Galeria de Fills
Il.lustres, Benemèrits i
Adoptius de Sóller ha-
via, aleshores, els quadres
del Bisbe Nadal, de Don
Jeroni Estades, de Pes-
criptor Joan Enseriat Mo-
rell, de Don Antoni Mau-
ra. Gent que havia tre-
ballat pel prorgrès de Só-
ller i que, com és el cas
del Bisbe Nadal i de Joan
Baptista Enseiíat, era de
principis i conviccions llibe-
rals antireaccionàrie.
Crec inutil dir que aques-
ta proposta — la qual,
avui, faria empegueir a més
de dos socialistes i sim-
patitzants situats més a res-
querra — gràcies a Déu,
i al sentit comú dels de-
més regidors tant cres-




Les bruixes tornaren fer
de les seves en els nostres
Vuit Vents de la darrera
vegada.
Així és que les auto-
ritats fornalutxenques de
rany desset, tractades de
inconscientes per un arti-
culista tridees ecologistes
a la Veu de Mallorca, es
converteixen en "autori-
tats autonomis " al re-




IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUD1OS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 Telf, 63 18 42 - SOLLER
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO
MOTORES ELECTRICOS, RADIO TV,
• ELECTRODOMESTICOS,
• MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
Teatre sense públic
Dissabte passat, en el
Teatre Victòria, es
representà l'obra
"Embulls de familia" del
man acorí Bernat Maiol.
El "Grup de Teatre
Popular de Manacor",
que es desplaçà des
d'aquesta ciutat des Pla,
tengu é una pobra rebuda
a Sóller. Només "quatre
rates" assistiren a la
representació, i això que
obra era gratuita i
entrava en el Programa





I n tercanvis de Teatre
organitzats per Nova
Terra, aquest grup
solleric ha pres la decisió
de no representar-ne més
i fer-los venir de fora per
res. Un portaveu de Nova
Terra ens manifestava
que "això és una
vergonya, i per aquest
camí no estam disposats
a continuar. Venen grups
de totes ses Illes, s'han de
desplaçar aposta i després
es troben amb es teatre
buit". Nova Terra està
disposada a representar a
porta tancada les obres
de teatre dels dos grups
que falten per venir a
Sóller (un de Felanitx i la
prestigiosa  companyia
Nura de Ciutadella)
abans de tornar a les
mateixes.
J.A.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALIV4 DE
Don Francisco Arcas Dols
En el cuarto aniversario de su fallecimiento
ocurrido en Sóller el día 17 de Mayo de 1981
A LA EDAD DE 71ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
— E.P.D. —
Sus apenados: esposa, Antonia Calafell Bennasar; hijo, Francisco Arcas;
hija política, Catalina Frontera Bravo; nietos; madre política, Rosa Benna-
sar Frontera; hermanas, Catalina y Aurora Arcas Dols; hermanos políticos,
Fernando Altaba Tora, Jaime Seguí Oliver, Baltasar y Jaime Calafell Benna-
sar, Angela Escalas Mas, Margarita Albertí Canals, Catalina, Magdalena y Mar-
garita Bibiloni Cariellas; ahijados, Julita Arcas Vicente, Rafael Torrens y Mi-
guel-Angel Calafell Albertí; tía Margarita Dols 'Frías; sobrinos, primos y de-
mis familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican su asistencia a ia misa que se celebrarít el día 17, a
las 7 horas de la tarde en el Convento de los Sagrados Corazones, de Sóller o
que de otro modo le tengan presente en sus oraciones.
	 n111nIM
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt
En el sexto aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller, el día 10 de mayo de 1979 -
A LA EDAD DE 68 ANGS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
-
Sus apenados: Esposo, Juan Jorquera Asencio; hijos, Antonio, Agustina,
Ana, Pedro Inés Jorquera Martínez; hijos políticos, Vicente Solís, Jaime
Mayol, Salvador Fuster, Càndida Gómez y Juan Fuster; nietos, herrnanos
políticos, sobrinos, primos y demàs familiares (presentes y ausentes), al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la linada, por lo que les quedartu. muy agradecidos.
D. Inés Martínez Hernández
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR .EL ALMA DE
D. a
 Rosa RulUn Miró
(Vda. de D. Francisco Arbona Riutort)
Que falleció ayer a la edad de 92 afíos en Sóller,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
— E.P.D.
Sus hijos, Francisco, Pediò y Juan (Procurador); hijas políticas, Toííita
Arbona Vicens, Ma. del Carmen Cabrero Lusarreta, Ma. del Carmen Piera Re•
dal y Juana Ma. Casasnovas Siquier; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y de-
ma's familiares al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan
tengan presente en sus oraciones el alma de la fmada por lo cual les queda-
ran sumamente agradecidos.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder
liultdgencias en la forma acostum brada
Casamortuoria: C/Isabel H, 20 (Sóller)•
LOCAL	 Setmanari Sóller
Actes del Llibre
En el Consell de Mallorca
PROSPERA LA MOCIO
SOCIALISTA SOBRE ES BARRANC
(J.A. Fotos: Noguera.
Retirat de l'edició anterior).
Amb assistència dels
regidors de Cultura del
nostre ajuntament i amb la
presidència del Tinent Batle




(J.A.) Avui dissabte, a les
9 hores del vespre, i després
de la missa, es fara a
FEsglèsia de Biniaraix un
Concert de càmara sobre
de les Valentes Dones 1984,
s'entregaren els Premis del
Concurs de Redacció
organitzat per la Casa
Consistorial. L'acte tingué
lloc a la Sala Magna i elsjoves: Jesús Sampedro,
peces de Joseph Haydin ElQuratet a Corda està
compost per alemanys en
vacances a la vila i en altres
ocasions i anys anteriors ja
ens havian delitat amb
concerts semblants
(recordem el fet a la Capella
de les E scolàpies).
Maria  A n tónia Arbona,
Magdalena Servera, María de
Lluc Sampedro i Miquel
Gual reberen uns llibres de
premi. Un estol de nou
infants del Fossaret també
tengueren un llibre de regal
per la seva participació.
Aquest acte es celebrà a
les dotze del migdia i acabà
amb un petit concert de
Xavier Carbonell i uns joves
músics sollerics. Men tretant,
a la Plaça, i durant tot el
matí, les Ilibreries de Sóller
Calabruix i Marquès,
tenguere muntat el dia del
llibre amb el tradicional
descompte de la jornada.
El desinteres oficial por el
Barranc de Biniaraix(denunciado hace hoy un
mes por BALEARES) ha
comenzado a remitir. Ayer a
raíz de una moción
presentada en el pleno del
Consell de Mallorca por el
Grupo Socialista, se supo
que el ayuntamiento de
Sóller ha pedido una
subvención a la Consellería
de Ordenación del
Territorio para restaurar el
camino del Barranc, una
ruta empedrada de la época
preromana y que se ha
dirigido al Ministerio de
Cultura para que sea
declarado monumento
histórico-artístico
Esta información se la
facilitó Jeroni Albertí,
presidente del Consell, a
Josep Moll, el diputado
socialista encargado de
defender una moción en la
que se pedía que el órgano
autonómico diera estos
pasos. No hubo necesidad
de debatirla ya que Albertí
aseguró que el ayunta-
miento de Sóller ya había
iniciado las gestiones. Josep
Moll, tras serialar que
"últimamente hay muchas
informaciones que no se dan
a tiempo" —el viernes, en el
Parlament, ya solicitó del
Govern algo que ya se había
puesto en marcha, la
integración de Baleares en el
Consejo de Regiones de
Europa— retiró la moción
aunque sefialó que las
palabras de Albertí
"parecen la defensa del
alcalde de Unió
Mallorquina".
El Consell, sin embargo,








La familia de D. Miguel Oliver Oliver fallecido el 27 de Abril de
1985 en París, desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
Presentació a Ciutat
d'un llibre de Miquel
Ferrà i Martorell
Dijous de la setmana
passada tingué Hoc a la







solleric Miquel Ferra i
Martorell, recentment
guardonat amb el premi
Ramón Llull de les lletres
catalanes —les nostres
lletres tant si es vol com
si no és vol— per la seva
darrera novel.la "El
misteri del cant Z-506.
El llibre objecte de
l'acte no era altre que la
novel.la "NO
PASSARAN" basat en la
aventura de la brigada
"Abraham Lincoln"
durant la guerra civil
espanyola que quedà
finalista l'any passat en el
Premi Sant Jordi de
NoveLla.
Assistiren  represen-
tants del món literari en
Ilengua catalana,
directius de l'Obra
Cultural Balear i en
re oresentació d'aquest




INVITA A TODOG LOS CLIENTES Y AMIGOS, PUBLICO EN
GENERAL A LA INAUGURACION DE SU NUEVO LOCAL
TIENDA-EXPOSICION DE LA MARCA FORD DE VEHICULGS
NUEVOS, SITO EN LA CALLE DE CETRE. (Final) DIA 11 DE MAYO
A LAS 18 HORAS. •
Setmanari Sóller LOCAL 5
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Se celebrà la crida er pau
Semana de humor
y skiras
Com vararn anunciar anes
setmanari la setmana
passada, se vàren reunir a la
parròquia un grup de joves
per protestar contra sa guerra
totes ses consequènciesque
du.
Sa jornada començà a les 9
del matí amb lectures de
textes d'en Gandi, Gozalez
Faus, demés pacifistes;
Seguidament sa formaren
quatre grups per a repartir-se
sa tasca. Se repartiren de sa
seguent manera: confecció
de pancartes i murals,
preparació de fulls
informatius que deien lo
següent: Avui ens hem reunit
un grup de jovescristiansper
realitzar una acció no
violenta per la pau, dins la
cual volem denunciar totes
les falses paus, interiors:








destrucció del medi ambient,
delanatura..."
"La veritable pau es
possible. Només caldria
lluitar tojts junts amb
frkternitat, solitaritat i
justicia. Aixeca la teva veu
amb nosaltres i cerquem
units la pau. Fet solidari amb
la nostra actitut i amb el
.document que hem
elaborat". Aquest document






dets Estats Units i URSS , etc.
Per últim, s'elabora un
document perque ses entitats
solleriques sa solidaritzin. Sa
dóna de temps fins a dia 25
de maig per a contestar. Es
telefon es es dels jardins
630243.
A les 1230 se sortí a sa
plaça donant-sè ses mans
amb senyal de solitaritat.
A les 13 es preparà
s'eucaristía amb
representació teatral.
A les 14 es fé
voluntari.
A les 15 dos muntatges
audiovisuals anfl~ítols
"El tío chimàn" i "Guerra y
paz", amb divers materials
per a una reflexió personal.
A les 17 es fé debat obert
amb diversos temes
pacifistes.
A les 19 eucaristia amb
representació teatral i sermó
sobre la pau.
Com a conclusió de sa
notícia, comunicaré que
diu menge passat sa
representació sollerica a sa
mapifestació palmesana fou
de tretze persones que
p artiren amb cotxes
particulars de sa Plaça des
Castellet.
S'eslogan era "uneix-te a
la protesta per la visita de
Reagan, concentració per la
pau, no Mr. Reagan,
assemblea per la pau i el





Hi haurà teatre pel grup Trip Trup a Plaça
Dilluns inauguració de la Primera Mostra
del Llibre Infantil a Can • Cremat
Predomina en el
programa que nos ofrece
esta semana el cine Alckar
el género humorístico en
forma de satira. Para hoy y
mariana esta prevista la
proyección de la película
"Johnny Peligroso". Este
film es una satira del
ambiente de violencia y de
gangsterismo que reinaba en
las décadas 20-30 en USA.
El protagonista es un joven
llamado Johnny que se ve
envuelto en las mas
grotescas y peligrosas
situaciones. Son





Glunnis O'Connor, Dom De
Lusise, Richard Dimitri y
Danny de Vito. Michael
Hertzberg es el productor y
Amy Heckerling es quien la
dirigió.
En el mismo programa
podremos observar la
belleza salvaje de Tanya
Roberts interpretando
"Shesna, la reina de la
selva. Esta acompariada de
Ted Wass y de Donovan
Scott El principal atractivo
de este film de aventuras y
de amor es la bella
fotografía del continente
afric ano, que se ve
enmarcada en una trama de
trepidante acciónc Este film
fue producido por Paul
Aratow y dirighlo pot John
Guillermin.
Ya para el lunes y el
jueves encontramos dos
filmes de marcado caracter .
desenfadado. Son dos satiras
de personajes legendarios
como pueden der Cristóbal
Colón y el Zorro. La






producción es del mismo
George Hamilton y la




dirigida por Mariano Ozores
y cuenta en el reparto, con
un extenso muestrario \de
actores nacionales
De la Jmanera que
informàrèm la pasada
setmana en aquestes planes
del Setm mari, ahir divendres
amb la conferència de
Gabriel Janer Manila,
s'iniciaren tota una série
d'activitats 'que envolten la
Primera Mostra del Llibre
InfantiL
Aquesta rimera Mostra,
tendrà »oc a Can Cremat del
día 13 al día 21 d'aquest
es, coincidir amb el Firo, i
com a co tinuinat de les
Fires i Festes Solleriques.
4 TREP ESEN ACIO
TEAT11„\XL
Cremat, i al mateix temps a
Sa Plaça, el grup Trip Trup
interpretarà una obra de
teatre per nins i tothom que
hi vulgui esser-hi.
A l'acte inaugural,
s'entrégaran els premis dels
cartells al.lusius a n'aquesta
Primera Mostra. Els nins
guanyadors, han estat: Na
Blanca Arbona, Preescolar
Escola de l'Horta, en Rafel
Godoy, primer d'EGB, de Es
Fossaret n'Addaia Albertí,
segon EGB de Es Fossaret, na
Llucia Maria Forteza i na
Kira gall de tercer de EGB de
San Vicenç de Paul, en Carlos
Grauches de quart EGB de
l'escola Sant Vicenç de Paul,
i n'Antónia Oliver de cinqué
EGB dels Saccats Cors.
Per altra part, a I a Mostra
hi haurà els Ilibres que els
escolars han fet a
l'experiència duita a Can
Cremat aquets darrers mesos,
amb el preescolar i primera
etapa d'EGB de les escoles de
Sóller, juntament amb
nombrosos dibuixos fets per




El proper divendres dia 17
d'aquest mes, al mateix Can
Cremat, i com a continuitat
una actividad més d'aquesta
Primera Mostra, en Jaume
Albertí ens parlarà de la seva
experiència Deià, com a
mestre d'escola a l'unitària
del nostre poble veinat.
Juntament amb el grup
d'animació entorn al
infantil, i la Llibrerí
Calabruix, amb aquesta
Primera Mostra hi






Sóller; 1a .Caixa de les
Baleares "Sa Nostra"; i la
Caixa de Pensions "La
Caixa".
• Lina*jguació serà a les 11
tiores	 dematí a Can
GARAJES CAN PELUT
LES. ANUNCIA SU INAUGURACION Y
LES INVITA A VISITAR SUS
APARCAMIENTOS Y LOCALES
Informes de 10 a 13 horas
Teléfono: 63 07 97 C/. 0UADRADO, 8
AR4.NAK'S ~giaff)ANNS knEL,L g_2!
LOCAL Setmanari Sóller
Marca IVEssionera 1.985
Presènda mallorquina a urundi
Sobre el Festival a
beneficio de la 3 a Edad
Com cada any, a l'entorn
del DIA DE MALLORCA
MISSIONERA, que se
celebrarà en Sóller el 19 de
mayo, volem fer-vos arribar
la nostra veu i el nostre
record per dir-vos lo que
vivim.
Aquesta "carta als amics"
de cada any, vol esser una
comunicació de leS
activitats, dels projectes que
duirn entre mans í, al mateix
temps, una comunicació de
les dificultats i esperances
que fonren la nostra vida en
aquest recó del centre
d'Africa que és el Burundi.
Enguany nos vos
parlarem d'activitats i
projectes que podem dur a
terme GRACIES A LA
VOSTRA COL.LABORA-
CIO SEMPRE ESTIMADA I
A G R A1 D A Vos volem
parlar de dues situacions
que aquest darrer any, sobr
tot, han condicionat molt el
nostre treball i la nostra vida
aqu í.
Aquestes dues situacions
són: que la gent passa fam i
que l'Església sofreix
persecució.
1 LA GENT PASSA
FAM.
La situació de fam que
passa la nostra gent no es
com la que haureu pogut
veure a alguns programes de
T.V. o haureu llegit a
algunes revistes, sobre
Etiopia, sobre els països del
Sahel o sobre altres països
africans on la sequedat es
una malaltia crónica des de
fa molts danys.
El Burundi, enmig de la
pobresa, .té unes condicions
de clima que fan enveja a
molta gent i expliquen el
per què essent un país tan
petit en extensió (28.000
kms2), té un dels índex de
població més elevats dins el
Continent Africà (5 milions
d'habitants).
Passar fam vol dir que els
pocs aliments basics que se
poden trobar als ercats
,'han possat a uns preus
I nassequibles per a la gent:
un kilo de mongetes ha
arribat a costar mes que lo






Sense anar a fets
craquests darrers anys, vos
contarem els fets més
recents, des de finals de
Pany passat:
A la provincia de Bururi,
al sud del pais, expulsaren
els darrers missioners que hi
quedaven, això era el mes de
novembre de Pany passat.
No fa gaire dies, altres 10
que treballaven en altres
provincies, també han estat
expulsats
Des de fa una messada i
fins el dia d'avui hi ha un
capellà natiu que està tancat
a la presó.
Aquests darrers dies, s`ha
posat en vigor més rigurós
una llei que va sortir el mes
dabril del 84, que prohibeix
tota activitat . pastoral i
religiosa durant els dies de la
setmana.
Vet-aquí una sèrie de fets
ben recents, però que no
són nous dins molts de
països d'Africa i que son
una constant dins la història
de PEsglésia a travéb del
temps i a distints llocs.
BURUNDI, 28 de març
de 1985.






casilla 179 Linderos. Buin.
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Colom, Dpto. Junin. PERU.
(María Vazquez. Fotos .
Brasil).— Lolín Salva,
organizadora del festival,
nos habla del desarrollo del
mismo y nos pide que en su
nombre agradezcamos la
colaboración de todos los
grupos y personas que de
una manera u otra
intervinieron en el
desarrollo del mismo, pero
muy especialmente a María
Campins, Ha. Pastor,
Margarita, Catalina, Nuri
Castell, la cual en el
transcurso del festival
recibiría un precioso ramo
de flores como sencillo
homenaje p or parte de sus
compalieras.
Fue un gran festival y
según nos diría Lolín Salva,
den tro de poco piensan
organizar otro también con
los mimos fines benéficos, y
de esta manera divertir y
distraer a estas sencillas
personas de la 3a. Edad, que
pudieron pasar unas horas
disfrutando de la buena
música, de la simpatía y el
buen hacer de todos los
participantes. Estos siempre
estan dispuestos a colaborar
con todas las entidades que
se lo solicitan, pero muy
especialmente con la
Asociación de la 3a. Edad
sollerica.
DESEAMOS AL DISTINGUIDO PUBLICO DE SOLLER Y COMARCA
UNAS GRATAS FERIAS Y FIESTAS MAYO 1•985
DIARIAMENTE NOVEDADES COLECCIONES PRIEAVERA VERANO 1.985
DESITJAM AL DISTINGIT PUBLIC DE SOLLER
	 COMARCA
BONES FIRES I FESTES MAIG 1.985
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Reportatges 7Setmanari Sóller
En Sóller se abre un nuevo
restaurante "Chopsticks"23,4
Es Porxets de Lluc
restaurados
Enseguida que los accesos a Llue estuvieron desbloqueados se iniciamn las obras.
Es Porxets, albergue de
solera cuya construcción se
inició a finales del siglo XVI
y en el cual las habitaciones
de la parte superior gozaban
de la calefacción que les
proporcionaban los establos
de la plaa a baia, fueron
declarados monumento de
interés histórico y artístico
de interés local en 1982 y a
fin ales del ario pasado
Construcciones Puigserver g
anó la subasta de las obras
de restauración patrocinadas
por la Consellería de
Cul tura y basadas
principalmente en la
construcción de una nueva
techumbre. Cuando todo
estaba a punto para iniciarse
las obras, la thigica nieve de
las primeras semanas del ario
en curso derribó una parte
consiGerable de Es Porxets,
lo cual confirmó la seriedad
de las denuncias sobre el
estado ruinoso del edificio
que en su día el santuario
había efectuado primero a
la delegación ministerial y
después a la Consellería de
Cultura.
Enseguida que los accesos
a Lluc estuvieron
desbloqueados se iniciaron
las obras de restauración
que ahora se encuentran en
la recta final. Lo mãs
destacable del desarrollo de
las obras, dotadas con una
modesta cuantía de seis
millones y medio de pesetas,
es el esmero con que se ha
llevado a cabo con el fin de
no romper la armonía del
e dificio.	 Para la
construccióin del nuevo




madera, mas de doscientas
vigas. Parte de la madera
procede de derribos
efectuados en América del
Norte y la madera joven al
no estar pulida y
encontrarse coloreada y
orbnamentada con molduras
idénticas a las que ex.hibían
las vigas derribadas se
confunde con la madera
arieja característica del
edificio.. Para finalizar las
obras -unicamente falta un
ligero remiendo a "ses
manjedores" y restaurar la






como la supresión de unos
antiestéticos cables
eléctricos.
La pasada semana fue
inaugurado un nuevo
negocio, mãs concretamente
un restaurante. No nos
llamaría tanto la atención si
se tratase de un restaurante
como los dernís, pero se da la
circunstancia de que se trata
de un restaurante tailandés,
con especialidades asiaticas.
Sus propietarios, Pinida (de
origen tailandés) y Horste
(alemån). Aunque nos cost,ó
lo nuestro logramos realizar
esta pequefia entrevista para
nuestro semanario, a pesar de
que su idioma es el tailandés,
alemón, e inglés. Son dos
personas de un carcter muy
sencillo y con las que se
siente inmediatamente •la
am istad.
— i,Cómo se os ocurrió
montar un restaurante de
esta índole en Sóller, y mís
en una zona tan apartada?
— Bueno, nosotros
viajamos por muchos sitios
de Mallorca con ideas de
montar un restaurante, y de
todos los puntos visitados
este fue el que mas nos gustó
o, mejor dicho, nos
entusiasmó. En cuanto que
es lugar apartado, nosotros
consideramos que no, puesto
que se trata de un restaurante
muy íntimo, acogedor y muy
familiar por lo tanto no es
necesario que esté en un
lugar bullicioso.
— Horste, ¿es la primera
vez que tienes experiencias
en esta rama de la
Hostelería?
— ;Oh no! , yo ya hace
muchos arios que conozco el
oficio, he tenido restaurantes
en Alemania y Australia, y
siempre de caràcter asiatico.
— Pinida, 4porqué la
comidaasitica?
— Bueno, la comida
asitica es de un carcter
exótico y abarca unos
cuantos continentes, como
son India, China, Japón y
desde luego Thailandia. Estas
comidas suelen ser finas y
aromåticas ya que la gran
mayoría estan compuestas
de yerbas, las cuales
importamos directamente de
Thailandia, ya que aquí no se
encuentran, y en la cocina
thailandesa todo es puro y
natural.
¿Es difícil la cocina
thailandesa?
— Sí, es difícil puesto que
hay platos que se tardan tres
días en preparar, una de las
cosas que son características
en la cocina asiatica es que
los platos son preparados al
momento, por lo que es
recomendable que no se
tenga prisa ya que el cliente
cuando pide un pIato se le
prepara especialmente para
él, por lo que se requiere un
tiempo, ya que todo es
cortado stunamente fino y
las carnes son deshuesadas
por completo.
— 4Cuåntas son las
personas que llevaran el
servicio?
— 2 cocineros
thailandeses, un lavaplatos y
dos camareros, pensamos
traer mas gente de fuera,
pero pensamos que había






Proximamente se va a
iniciar la Camparia Nacional
de lucha contra el
Escarabajo de la Patata
siendo obligatorio la lucha
contra el mismo en las
plantaciones dedicadas a la
producción de patata
temprana
Así mismo se considerara
obligatorio el tratamiento
— 4Cómo os Ilevais con los
sollerics?
—Pues nos Ilevamos muy
bien y tenemos muy buenas
experiencias con ellos.
— Jodos los alimentos
los importals?
— Sí, tenemos que
hacerlo, ya que de lo
contrario no sería una
comida thailandesa. Traemos
las algas, los tallarines, las
yerbas y desde luego todo
fresco.
— ¿Es caro comer en
este restaurante?
— No, tenemos unos
precios muy normales.
Depende desde luego lo que
quieras comer, puesto que
una cena normal te puede
costar de 1000 a 1500.
— i,Cuã1 es el plato mås
especial?
— Digamos que todos son
especiales, pero los Curris, y
las Sopas, muy especial la
Sopa al Limón, y como no las
MARIA VAZQ UEZ
Salsas.
en los cultivos hortícolas
susceptibles de ser atacados
por el insecto (lechugas,
berenjenas, fresones, apios,
etc.), con el rui de que la
plaga se mantenga en niveles
de población bajos.
La lucha se realizara
mediante metil-azinfos 20
por 100, emplando 2,5 Kgs.
de producto por Ha y pase




distribuith a los agricultores
a través de la Cmara
Agraria Local.
PERE VICENS Fotos: GUILLEM DEYA
La restauración de la parte contigua a la Plaça
des Pelegrins de Es Porxets de LLuc se encuentra
sorprendentemente avanzada. La nueva techumbre
està casi finalizada y el contratista cree que en el











las Ferias y Fiestas
Sóller, son elegidas
Valentes Dones, pero
una sencilla fiesta men
realzada, pero tal vez m
simpatica, son elegidas "S
Valentes Dones" Infantil
y que este ario recayó en
nifias Catalina Soler, y R












tienes y qué te ha parecido
tí todo esto de Ses Valen
Dones?
—Tengo 6 aiios y es
fiesta me ha gustado much
y me gustaría cuando
mayor serlo otra vez.
—Cati, 4qué te dijeron
papís cuando te vieron
Valenta Dona?
—Que me había portad
muy bien durante el pregó
- tusam iguitos d
colegio, qué te dicen?
—Estan muy contentos
onmigo,




espués el dibujo, por eso
articiparé en el concurso




—6Qué es lo que mas te
gusta de la Feria?
—Sa Fira des Moros i
ristians.
Pues enhorabuena Cati, y
que cuando seas mayor





Con motivo de las Ferias
y Fiestas de Mayo. Sóller
recibe una vez la visita de
los artistas. Esta vez se trata
de un nutrido grupo de
Pintores que han sido
becados en este ario. Esta
compuesto y encabezado
por el conocido y querido
p i n tor solleric, Francesc
Lorente, un joven pintor
que siente de una manera
vi va el genici del arte
cont,emporaneo, con unos
colores y unas formas
diferentes pero que atraen al
que las contempla de una
manera agradable y a la vez
les inquieta y sorprende. Le
sigue Gloria Mas, Joan
Segura, Joan Trujillo, Patxi
Echevarría, Tofol Sastre,
C armen Vázquez, Joan
Sastre y Antoni Alcover.
Como se puede apreciar,
por el nutrido gmpo, la
exposición promete ser de
lo mas variada ya que el
estilo de cada pintor marca
un tema y un camino
diferente, donde el
aficionado a la pintura
puede elegir.
MARIA VAZQUEZ
l'amic i actiu director-actor
de teatre Josep Canyellas.
L'Ajuntament en ple, els
personatges histèrics de
Pheroica gesta de 1.561,
amb la barra de Can
Tamany al davant crells,
senyors i senyores de totes
les edats i condicions no
mancaren. I també molts,
moltissims de ,joes crun i
altre sexe.
Seguint la tradició, la Sra
Caterina Enseiiat, secretaria
del parlament de les Illes i
pregonera Pany passat, feu
la presentació del seu molt
digne successor.
Després vengué la lectura
del pregó del que creim
obligat agrair, per la part
que ens toca la referència als
qui de 1.885 fins ara hem
sigut assidus col.laboradors i
recordar aquestes paraules.
"El Sóller durant un segle
ha estat el valedor constant
como seran las
fíestas de los Moros y
Cristianos?
—Pues yo pienso que la
fiesta de los Moros y
Cristianos serà mas o menos
como las de otros afros,
aunque yo pienso que éste
pueden mejorar puesto que
se nota por parte del
Ayuntamiento mås
colaboración que en los
arios anteriores.
—4Qué es para tí esta
conmemoración?
—Bueno, has de pensar
que esto es una tradición
muy antigua puesto que
tiene màs de cuatrocientos
arios y yo pienso que es una
fiesta que se tendría que
potenciar un poco mas de lo
que se hace. Es del Pueblo y
para el Pueblo, por le
tendríamos que estimar una
"mica més" de lo que
estimamos.
—4Qué le dirías tú a los
sollerics, con respecto a la
fiesta?
—Pues yo les digo a los
sollerics que colaboren un
poco mís, que se vistan de
payeses y de moros. Que
cmlaboren en todos los
aspectos para que este afío
sean unas brillantes fiestas
1985, y que todos lo





Con motivo de la
exposición de,Flores, que se
celebrarà en el Casal de
Cultura, durante las Ferias
de Mayo, simultaneamente
se ofrecerà al público, una
muestra de diversos modelos
de Macrame, realizado por
los alumnos del Taller
Ocupacional Estel Nou de
Sóller.
Dado que la finalidad de
estos trabajos, realizados
por los minusvalidos de
Sóller, es ayu dar a la
Asociación de Mintivalidos
de este Valle, no dudamos
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Una gentada escoltà i aplaudí el Pregó del nostre director
una c ontemplacion
coti di an a". Y efectiva-
rnente, de la capacidad de
bservación del artista, del
estudio minucioso de las
luces, de los mas nimios
#etalles, se obtienen en cada
no de sus lienzos, unos
ultados que sorprenden y
complacen a un mismo
nempo. La contemplación
de los paisajes de J.L.
Itullà.n sugiere la propia
Toni Frau, un ario más Capit "än Angelats
de las Ferias y Fiestas
Una vez mas, Juan Lu Bauza y Pizà, dice que
solleric de pura ce "Juan Luís Rullàn, en su
se presenta ante el puebl uehacer, con una
que le vió naceindudable maestría sabe
mostrandole sus propi expresamos y transmitimos
rincones, sus paisajes, slo que ha sido algo niís que
Quina gentada Detí meu!
Dels anys inoblidables en
que ben seleccionats els
pregoners per llur fama
literaria, Pacte tenia per
marc Pample i senyoria
Teatre de PAlc asser no
s`havia vist tan nombrosa
concurrencia
I no era per a menys.
Enguany el pregoner era un
solleric que no necessita
ésser presentat en els cercles
socials de PinteLlectualisme
i del periodisme mallorquí.
El Sr. Miquel Marqués i
Coll, ancià director cPaquest
setmanari, que fundà fa cent
anys el seu pare Pamo En
Joan de Can Pinoi per raons
sabudes d'edat i de salut no
podé estar amb nosaltres
diumenge vespre en la
cerimonia d'investidura de
les Valentes Dones 85
Senyoretes Encarnació
Carrillo Gonzalez i
Margarida López Jaume. El
magistral document literari
ple d'amor filial a Pobra
paterna, a Pobra d'aquest
setmanari sempre obert a
iniciatives de grandesa i
progrés social, fou Ilegit per
DIA 11, DISSABTE:
930 h Coneurs de	 a liniaraixper i fli71une de a 14
anys. L'organitzen la l,ornissió de Cultura de l'Ajuntament de Sóller
i eLs centres d'EGB i preescolar. Teme lliure. Concentració prévia
davant l'Ajuntament.
1000 h En el Camp d'En Maiol, gran demostració
d'AEROMODELISME, •
11'00 h. EinaLs del Torneig FIRES I FESTES de Tenis Femení a
les instalJacions de les Belles Pistes. •
1500 h. Final del Torneig de Tenis de Taula a Can Cremat.
1545 h Pàrtit de futbol entre els equips de veterarts SA FONT
SANTA MARIA i vetcrans PORT 1 SOLLER, al Camp Militar
d'Esport Infante Lois del Port
1800 h. Einals de dobles del Torneig FIRES I FESTES de Tenis a
les instaLlacions de les Bell ts Pistes.
1800 h. Eirt el Camp d'En Maiol, partit de futbol entre els equips
Veterans SOLLER i Veterans BUNYOLA.
1800 IL, Ptocessó solemne. Trasllat de la Verge de la Victòria a
l'Església Parroquial i a continuació ofrena de flors a la Mare de Déu,
a l'atri de la Parròquia. •
1830 h. Inauguració de l'exposició de Vitolfilia a la sala de la
Caixa de Pensions "LA CAIXA".
1830 h. Partit de bisquet femení junior entre el JOVENTUT
MARIANA i un destacat equip de Palma.
1900 h. A les Galeries Mora, inauguració de Pexposició de
pintures de Joan Lluis Rullan Casasnoves.
1930 h. Finalitzada l'ofrena de flors, gran ball folklòric a càrrec
de la gent menuda de les escolcs de ball d'AIRES SOLLERICS i
ESTOL DE TRAMUNTANA.
1930 h. Inauguració de l'exposició de plantes i flors al Casal de
Cultura„ L'Orgaritta, la Biblioteca de Cultura Popular. •
1945 h. Partit de bàsquct masculí senior entre els equips
Veterans Joventud MARIANA i equip d'EMPRESES.
2200 h. Gran "REVETLLA" a la Plaça de la Constitució, amb
l'actuació de PAGRUPACIO FOLKLORICA AIRES SOLLERICS i
recital del cantautor deM allorca TONI MORLA i el seu grup.
DIA 12, DIUMENGE:
900 h. Gran diada de Petanca a les InstalJacions de les Belles
Pistes.
900 h. VI TROFEU FIRES I FESTES DE MAIG-85 de caça
submarina vàlid per al Campionat de Mallorca. Arribada prevista a
les 15`00 h., al moll i pesada de les peces capturades davant la
Cafeteria Nautilus. Trofeu Ajuntament.
930 h. Partit de futbol juvenil entre els equips Juv. SOLLER i
MORATALLA RTV., al Camp d'En Maiol.
1000 h, Cercavila amb caparrots i banda de Cornetes i Tambors.
10`00 11, XVIII edició del Campionat de Ics Balears de Muntanya
de ciclisme per a juvcnils• L'organitza, el Club Ciclista "Defensora
Sollerense" arnb el següent itinerari: Restaurant "Es Canyis", Platja
de Can Repic, Port de Saler, Sa Talaia, Port de Saler, Monument,
Carretera del Puig Major amb arribada al 'ffttiel Gran. Patrocina
Ajuntament de Sóller.
10•00 h. Gran tirada al plat, al "planc.het" de tir de Muleta.
L'organitza la secció de tir al plat de la Societat de Caçadors
11`00 h Pàrtit de futbol entre els equips C.F. SANT PERE i
FEL.'t NIT X VEC., al camp militar d'Esports "1nfante Lois", al Port.
Trofeu Mgfc, Ajuntament de Sóller. •
1100 h. Finals de simples de Tenis TORNEIG FIRES I FESTES,
a les instal.lacions Belles Pistes.
1100 ho Solemne concelebració cucarística a l'Església parroquial
amb el sennó de fires.
1130 h. Futbol juvenil entre el Joventut Sollerense i U.D.
Soledad, al Camp d'En Maiol.
1130 h. Al Victòria, partit de bàsquet senior masculí entre el
JOVENTUT MARIANA i el PUIGPUNYENT.
1230 h. Gran concert a la Plaça de la Constitució per una banda
de música.
1730 h Partit de futbol entre els equips de la Regional
Preferent, Lliga d'ascens, C.F. SOLLER (Subcampió Mallorca) i
STA. EULALIA (Campió Ibiza), al Camp d'En Maiol. Treta d'honor
a càrrec de les Valentes Dones. Trofeu Ajuntament. •
1900 h. Actuació a Plaça, del Grup TARDOR i CATALINA
MATEU i EL SEU GRUP,
22`00 h, Gran revetla a Sa Plaça amenitzada pels grups CRISIS i
NINO AZORIN i la seva orquestra. •
DIA 13, DILLUNS:
1000 h„ V' BAIXADA FORNALUTX — SOLLER. L'organitza la
secció d'atletisme del "Círculo Sollerense".
1030 h. Ofreha de corones al monument erigit als herois de
de maig. A continuació, missa a Can Tatnany amb l'assistència de
les Valentes Dones, personatges històrics i xeremiers.
11`00 h„ Obertura a Can Cremat, de la 1a. Mostra del Llibre
Infantil de Sóller. •
FIRO 85
1600 h. Arenga i oració pel Capità Angelats a la Plaça de la
Constitució. •
1630 h. Alarma a Es Port: han estat destriats uns vaixells enemics
disposats a invadir-nos.
17`30 h. Les tropes sarraines intentaran el desembarcament a la
platja de Can Generós, on seran rebutjades per les tropes
solleriqu es. •
18`00 h. Després d'una dura lluita, les hosts sarraïnes
desembarcaran a la platja d'en Repic, •
1900 h. Ufia vegada replegadas les tropes sol riques al pont d'en
Barona, hi haurà un altra enfrontament amb els moros.
1930 h. Les tropes sarrafnes que han entrat a Sóller procedents
de Ses Puntes, saquejaran la vila,
1945 h. Les tropes solleriques victorioses de les batalles des
Camp de s'Oca avisades de l'entrada a la ciutat d'altres hosts
invasores, els donaran batalla fins a derrotar-les i perseguir-les quan
fugin.
20`00 h. Discurs d'acció de gràcies i devolució processional de la
imatge de la mare de Déu de la Victòria a l'Església de
Seguidament i a l'espera de la desfilada de carroses tendrá lloc una
Gran Ballada Folklórica Popular animada per AIRES SOLLERICS.
2045 h, Gran desfdada de carrosses amb les Valentes Dones i
personatges històrics.
TRACA FINAL I)E LES FIRES I FESTES DE MAIG
de totes les activitats que
per bé del poble i en la
nostra ciutat han tengut
lloc. •
Les nostres pàgines, com
sempre, estan obertes a tots
i avui per avui just tenim un
desig i una obligació
continuar".
F i n al itzada la lectura
d'aquest pregó d'enguany,
hi hagué un petit concert a
carrec de Dimitrius Fabian,
el músic romanés que escollí
viure a Sóller i en unà
democràcia capitalista, com
diuen certs progressistes, a
rel de la passada Mostra
Folklòrica
I per acabar la actuació
de la cantant de espirituals
negres i blues nordamericans
Donna Hightower que, sóla
o acompanyada per la coral






A fi d'aconseguir una millor organització
del FIRO-85, totes les persones que desitgin
participar en la Festa de Moros i Pagesos,
s'han de presentar el proper dilluns, dia 13, al
lloc de reunió que s'indica:
—Moros: Garatges de Can Repic, a les
1530 h.
--Pagesos: A les 1500 h., en una de les sa-
les de les Escolàpíes, carrer d'En Batach.
Sóller, 7 de maig de 1985
E L BATLE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
AVISO
Con el fin de conseguir una mejor organi-
zación del FIRO-85, todas las personas que
deseen participar en la Fiesta de Moros y
Payeses, deben presentarse el próximo lu-
nes, día 13 al lugar de reunión que se indi-
ca:
—Moros: En los garages de Can Repic, a las
1530 h.
—Payeses: A las 1500 h., en una de las
salas de las Escolapias, en la calle Batach.
Sóller, 7 de mayo de 1.985.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
(Mari Vazquez.
— Fotos: Noguera).— Como hace
ya unos anos el conocido y querido Toni Frau,
representaró una vez rns al famoso Capitàn
Angelats de las tropas cristianas sollericas.
Visitamos a Toni, en su casa donde todavía se
encuentra reponiéndose, puesto que en las últimas
semanas se encontraba con mal estado de salud,
por lo que existía una preocupación,
afortunadamente, y según nos informaría el
mismo, ya se encuentra bastante recuperado, por lo
que un aíío màs le tendrernos antre nosotros.





Vale pues, la pena acudir
esta tarde a Galerías Mora





en el mejor momento de su
carrera artística.
El acto inaugural tendrà
lugar a las siete de la tarde y
se servirà una copa de vino
espariol.
NICOLAS DIEZ.
Fires i Festes de Maig
mar, interpretados por u
pincel cada día m'
expresivo
Si paisano, el crítico
Esta tarde an Luis RuMn
en Galería ora
DESFILADA DE CARROSSES DEL •
."FIRO 1.985"
Es comunica que la concentració de carros-
ses de dilluns, dia 13, seràa a la plaça
d'Amèrica, a les 2030 hores. Després de la
desfilada, tendrà lloc el lliurament d'ajuda-
des econòmiques a les carrosses partici-
pants.
Sóller, 7 de maig de 1985
La Comissió d'Educació i Cultura.
DESFILE DE CARROZAS DEL "FIRO
1.985"
Se comunica que la concentración de ca-
rrozas del lunes, día 13, serà en la plaza de
América, a las 2030 horas. Después del des-
file tendrà lugar la entrega de ayudas eco-
nómicas a las carrozas participantes.
Sóller, 7 de mayo de 1985
La Comisión de E. y Cultura,    
Ajuntament   AYUNTAMIENTO DE SOLLERPOLICIA MUNICIPAL
Con motivo de las próximas FERIAS Y
F IESTAS de esta ciudad, durante los días 4,
11, 12 y 13 de Mayo de 1985, quedarà cerra-
do al tràfico los días y horas siguientes:
Día 11 desde las 16 horas, hasta ei final del
acto. 	•
Día 12, desde las 9 horas hasta el final del
acto.
	•
Día 13, desde las 930 horas hasta el final
del acto.
Las calles y plazas cerradas a la circulación
y aparcamientos son las siguientes:
Cetre, Prosperidad, Fortuna, Gran Vía (par-
te) Bauzà, Constitución, Cristobal Colom
(parte), Borne, España, Antonio Maura, Buen
Afío, Medico Mayol, San Bartolomé, La Luna(parte) y Juan Bautista Ensegiat. -
ENTRADA.— Para dirigirse hacia las zonas
de FORNALUTX, BINIARATX y zona del
PONT DE CAN VIVES, se efectuarà por la
parte de la Huerta, C/. Rdo. Rosselló, Cno.
Figuera, Murtara, Fontanelles, Almas, (esta
calle solo turismos), Torrento de Can Creveta.
(Comprendiendo zona del Celler y zona del
Cementerio).
 •
SALIDA.— DIRECCION A PALMA, desde
la zona de la parte de BINIARATX, CELLER,
CEMENTERIO y PONT DE CAN VIVES, se
efectuarà por la calle de SAN JAIME hacia la
calle de ISABEL I I. •
Los de la parte de FORNALUTX, MUR-
TARA y ARGI LAS, lo podràn efectuar, por
el CAMINO DE LAS ARGI LAS HACIA LA
C.C. 710 (Carretera del Puig Mayor) Huerte
(Monumento).
En evitación de ATASCOS, DENUNCIAS o
empleo de I GRUA, se RUEGA A LOS
CONDUCTORES, que aparquen sus vehículos
sin obstaculizar la circulación y las entradas
de los inmuebles y que circulen con MUCHA
PRECAUCION para evitar accidentes.
Se espera del público en general la màxima
colaboración en bien de nuestra ciudad.
Sóller, a 30 de abril de 1.985.
EL ALCALDE, 	•
AJUNTAMENT DE SOLLER
POLICIA MUNICIPAL  
Amb motiu de les pròximes FIRES I FES-
TES d'aquesta ciutat, els dies 4, 11, 12, i 13
de maig de 1985, quedarà tancat el trànsit ro-
dat els dies i hores següentes:
Dia 11, de les 16 h. fins a la fi de l'acte.
Dia 12, de les 9 h. fins a la fi de l'acte.
Dia 13, de les 930 h. fins a la fi de l'acte.
Els carrers i places tancats a la circulació i •
aparcament són els següents:
Cetre, Prosperitat (unes parts), Fortuna,
Gran Via (una part), Bauçà, Constitució, Cris-
tòfol Colón (una part), Es Born, Espanya, An-
toni Maura, Bon any, Metge Mayol, Sant Bar-
tomeu, Sa Lluna (una part) i Joan Baptista
Enseriat.
ENTRADA.— Per a dirigir-vos cap a les Zo-
nes de Fornalutx, Biniaraix i Pont de Can Vi-
ves, haureu d'entrar per la banda de l'Horta
(Camí de Sa Figuera, Murterar, Fontanelles,
Alqueria des Comte, Camí des torrentó de
Can Creveta, etc).
SORTIDA.— La direcció cap a Palma des
de la zona de Biniaraix i Alqueria des Comte,
etc., la fareu pel carrer de Sant Jaume fins al
d'Isabel II. Els qui vengueu de la banda de
Fornalutx, Es Murterar i Ses Marjades podreu
sortir-ne per Ses Argiles (Puig d'en Canals),
cap a la Carretera C-710.
Per tal d'evitar EMBOSSOS, DENUNCIES
o L'US DE LA GRUA, PREGAM ALS
CONDUCTORS que aparqueu els vostres vehi-
cles sense obstruir la circulació i les entrades
als immobles i també que circuleu conforme a
les indicacions amb molta de PRECAUCIO
per tal d'evitar ACCIDENTS.
Esperam del públic en general la méxima
col.laboració pel bé de la nostra ciutat. 
Sóller, 30 d'abril de 1.985
EL BATLE,     
ULI4R 5/A
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
SA ROCA ROTJA • SOLLER (MALLORCA ) Tel. 63 04 37







Arconio        
IMPERMEABILIZANTES    
giscosa EN EXCLUSIVA PARA BALEARES giscosa







VENTA AL PUBLICO DE TODA CLASE







Esporles, 2 — Sóller, 3. Fantàstic! Una passa de
gegant la donada per el Sóller a la "ratera" de Son
Quint, assolint dos positius que poden valer el seu
pes en or. A l'altre partir del grup, el Santa Eulària
s'imposà finalment al Peguera per 2 a 1, després de
que el 0-1 inicial s'aguantàs força estona. Demà, un
super-partit: Sóller-Santa Eulària. El liderat del grup,
en joc. Un dia tradicional de fútbol a Sóller: el partit
de Sa Fira. I un encontre de gran trascendència a dins
la Lligueta d'Ascens a Tercera Div isió.
Setmanari Sóller
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2-3: EL SOLLER 110
BODRA
Un primer• temps
antológic dels homes de Pere
Gost deixà el partit
sentenciat (0-3). Ja ben
prest, al minut 5, Alfons, en
un remat ràpid a l'angle, obrí
el marcador. Els contraatacs
del Sóller eren fulminants.
Les jugades començàven des
de darrera, • amb rapidesa,
precisió i profunfitat. Just al
quart d'hora de joc, un gol
senzillament extraordinari.
Andreu Sastre va fer
filigranes: agafa la pilota al
mitj del camp, atravessa en
solitari la zona esporlerina,
cedeix molt be a Paulí, qui
centre matemàticament des
de la retxa de fons, i Alfons,
de cap, a les xerxes. Un gol
supersònic. Quand el rellotge
marcava el minut 33, el
Sóller executà amb màxima
perfecció una jugada que ja
té estudiada i realitzada i
realitzada en diverses
ocasions dins la present
temporada: treta de fères a
càrrec de Toledo, Céspedes
de cap cap enrera, i Marcelo,
oportubissim, el 0-3. El





RTVO VICTORIA 1 1
Santanyí
	 1	 I
M ontu iri	 • 1 0
At. Villacarlos
	 1	 0
control i fallà el penal, tirant
la pilota a la fusta. D'un
probable 0-4 en no rés es
passà a un inquietant 2-3.
Dos minuts després
d'aquesta jugada, a l'interior
Planes l'hi sortí un xut
parabòlic que entrà just a
'escaire del portal solleric. I
en el minut 15, penal
favorable a l'Esporles. El
devanter Mit i Nadal
pugnàven per una pilota,
caiguent el devanter vermell.
No pareixia una jugada clara
de penal, però Domínguez sí
el va assenyalar. El veterà
Esteban no desaprofità
l'ocasió.
AI, DEU MEU, QUINA
MITJA HORA!
Ja vos podeu imaginar un
Esporles llençat, amb l'anim
dels dos gols seguits, i un
Sóller que tenia el partir
super-guanyat, a veure-les
venir. Valga-li que no mancà
serenitat a les files visitants.
Al contrari, per dos cops
seguits va estar a punt l'onze
de Gost de fer el 2-4. Primer a
peus de Paulí, que després
d'una bona jugada personal,
xutava a la fusta, i d'Alfons,
qui en el darrer minut no va
poder aprofitar una pilota
boníssima.
A l'hora de fer un breu
resum, s'ha de dir clarament
que el Sóller va guanyar dos
punts d'or, d'un incalculable
valor moral, cara als
imminents partits que,
malgrat aquests dos positius
de principi, encara no està
tot fet, ni molt manco. Dins
l'excel.lent nivell de l'equip
visitant, cal destacar el
partidàs sensacional de
N'Andreu Sastre. Així
mateix destacam el bon
partit de Marcelo, de
Céspedes (dins sa tasca grisa,
Pero molt efectiva), l'encert
d'Alfons devant porta, el
lluitar incansanle de Toledo,
l'encert en el marcatge de
Sacarés al seu par, la
inspiració de Paulí, eyc., etc.
A h! i també l'exceLlent
plantajament tàctic de Pere
Gost.
SOLLER-SANTA
EUL ARIA, UN TRIOMF
QUE NO POT ESCAPAR
Partit gran de Fira denrà a
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29 22 •7. 0 113 24 51
29 18 7 ' 4 68 40 43
29 15 8 6 75 39 38
29 16 6 7 72 40 38
29 15 6 8 64 47 36
29 13 8 8 67 44 34
29 13 6 10 71	 44 32
29 13 6 10 59 48 32
29 11 9 9 61	 59 31
29 12 5 12 45 52 29
29 12 5 12 49 55 29
29 12 4 13 81	 71 ,28
29 11 5 13 57	 71 27
29 8 7 14 47 63 23
29 7 7 15 48 67 19
29 6 5 18 38 62 17
29 1 6 22 32 117 8
29 I 3 25 25136 5
Tomeu Darder: "Dels darrers
partits, sols n'hem
perdut un".
momento en que se
coneixien poques coses del
rival eivissenc, lo millor que
poriem fer era posar-mos en
contacte amb el seu
entrenador, el solleric
Tomeu Darder, qui amb la
seva habitual amabilitat ens






Dominàrem tot el partit, a
un Peguera que sols va crear
dues ocasions marcant una
d'elles el seu gol. Si tenim en
compte el nostre domini i les
ocasions creades al llargs dels
90minuts, havíam d'haver
guanyat per àmplia
avantatge, però no tenguète,
el nostre dia devant porta. El
Peguera me va agradar per la
seva organització defensiva.
En el seu camp deven ésser
molt perillosos.
—,,Característiques del
teu equip, el Santa Eulària?
--Tenim un equip basat en
la joventut, fins al punt de
que tenim a 3 jugadors d'edat
juvenil que són titulars.
Tenim un cervell a la mitja,
En León, i a devant a Austin,
un aglès de 27 anys que té
categoria per jugar molt més
amunt, molt viu davant
porta, però la seva condició
d'estranger fa que pugui
jugar unicament amb fitxa
d'aficionat. Tenim també
dos peninsulars que mos
dónen molt bon rendiment:
En Moltalvo i En Morón.
Devant tot som un equip
tècnic, més que un bloc de
força física.
— ,Quines notícies tens
del Soller?
—Moltes i bones; encara
que m'allunyàs de Sóller fa
bastants d'anys mantenc
molts bons amics a la Vall.
Conec a Marcelo Alfons,
Céspedes, -Pauli, Nadal,
Bibiloni, entre altres. La
bona campanya del Sóller ho
diu tot. Haurem d'anar molt
vius per intentar puntuar,
cosa que no descart, per el
partit de demà. Dels darrers
25 partits jugats, tan sols
n'hem perdut un.
—Veurem un Santa
Eulària defensiu a Can
Maiol?
•—En principi, no és
aquesta la meva idea. Ara bé,
a vegades les circumstàncies
t'obliguen a damunt la marxa
canviar la tàctica. Mos
trobam aun moment de molt
il.lusió i de gran moral. Tan
sols tenc la dubte delcentral
Moreno, que està una mica
lesionat. Per tant sortirem
amb tots els nostres efectius,
conscients de que a Sóller
trobarem un ambient de
festa i de gran animació cap
als colors locals. Lünic que
em fa una mica de por és la
nostra inexperiència per
aquesta classe de partits.
TOT BEN PREVIST PER EL
PARTIT DE DEMA
Hi ha una sèrie de notícies
referents al Sóller-Santa
Eulària que convé
mencionar. En primer lloc,
que les entrades per cavallers
el preu serà de 500 Ptes.,i per
senyores i juvenils, 300. Per
els qui vulguin suprimir coes
a les taquilles del camp,
poden anar a n'Es Centro, ja
avui tot lo dia i demà
diumenge fins a les 3. També
s'anul.len tots els passes de
favor, a excepció dels Socis
de Honor i antics propietaris,
dels quals es sol.licita una
ajuda per la causa. Els
propietaris hauran de recollir
a la taquilla la seva entrada,




El diumenge 2 de Juny es
juga es partit de tomada
Santa Eulària-Sóller. Un
partit en el que, si les coses
roden normal, és a dir, bé, el
Sóller pot tornar amb
l'ascens a Categoria Nacional
de la Pitiusa /Iajor. Bé, el
club ha organitzat una
atractiva excursió, amb
Per A. RULLAN
Organitzat per el C.P.
Belles Pistes, demà tendrà
lloc es ja tradicional torneig
de "Sa Fira". En aquesta
ocasió serà de caràcter local
i obert a totes les categories,
tarnpoc serà obligació que es
components de les tripletes
siguen del mateix club, es a
dir, poden jugar mesclats.
Les partides començaran
a les 9 del matí i mitja hora
antes, s`haurà fet el percep-
tiu sorteig per emparellar les
tripletes participants. Estan
en joc artistics trofeus, que
es repartiran entre les quatre
primeres tripletes clasifica-
des i un altre que serà per a




Sense cap mena de dup-
te, aquests campionats de
Balears de petanca han estat
uns dels més fluixos. en lo
que fa respecte a actuació
local. Dins segona categoria,
eliminats a les primeres de
canvi, a primera, cinc triple-
tes varen caure el primer
diumenge i les altres dues, el
següent. Va salvar Phoner
solleric el C.P. Unió que
clasificà els seus juvenils a
un meritori tercer lloc. Les
tripletes de primera catego-
ria que representaran a les
Balears als pròxims campio-
nats d'Espanya que es cele-
braran a Alacant seran. An-
sortida el dissabte dia 1 a les
dues i mitja del capvespre
amb autocar de devant
l'Ajuntament, i es tomarà el
diumenge vespre a les 11. E I
viatge és amb avió, i comprén
en el ticket de 9.600 ptes.
desplaçament, hotel, amb
pensió completa, excursió
per la Illa d'Eivissa i entrada
al camp. Elplaç de inscripció
es tanca diumenge dia 26,
després del partit
Sóller-Esporles.
Així mateix, en el
transcurs dels partits devant
el Santa Eulària i l'Esporles,
el club soryeja dos viatges a




A dins el programa de
festes, ve reflexada l'actu ació
de l'anomenada Banda de
Música de Montuiri, Idó bé.
Després d'actuar el matí, es
prollongaà la seva estancia a
Sóller, per asistir i donar un
concert amb el seu repertori
internacional, en el Camp
den Maiol a partir de les cinc,
després de sortir de Plaça
sobre las quatre i mitja. Un
interessant alicient mes cara
a un super-atractiu partit,
que serà arbitrat, noticia de
darrera hora, per un
col.legiat jove i dels
anomenats candidat a puhar
de categoría: Ferriol. Que hi
hagi sort.
tón (Puente), Sard (Amane-
cer), Bonet (Santa Marta) i
Cruz (Andratx).
TORNEIG A ANDRATX
El passat dia primer de
maig, es celebrà in interes-
sant torneig de petanca a
Andratx, cinc tripletes de
Sóller, hi varen prendre
part, conquering un meres-
cut tercer lloc. La tripleta
dels Belles Pistes formada
per Guillem Ensenyat, Car-
les Bota i Jordi García.
1111~1•1•111•1~~111111
Sóller era total i absolut.
Aixi i tot, no es rendí
l'Esporles, que intentava
apropar-se amb perill cap els
dominis de Zubieta, però la




Hi va haver una jugada
clau. Al ninut 11 Paulí
s'intema en jugada personal i
es tomat dins l'area per
Ballester, i s'assenyala penal
per el jove, independent i
amb personalitat col.legiat
Vicenç Domínguez. • Però
vat-ací que quand En




aficionats locals es plantàren
devant les barres laterals de la
porteria, impedint executar
el penal. Un tercermundisme
inacceptable. Es clar, el
col.legiat va haver de
interrompre el partit, no hi
havia guardies. i finalment
d'un estira-i-amolla Céspedes
es coneix que va perdre el seu
Regional Preferente
FASE ASCENSO TERCERA DIVISION
GRUPO A
SANTA EULALIA—CADE PAGUERA 	  2-1
ESPORLAS—SOLLER 	  2-3
GRUPO B .
SANTANYI -MONTUIRI 	  2-1
_RTV. VICTORIA—AT. VILLACARLOS 	  2-0
O 2 02
o O2 1 2
o 1 I 2 0
o 1 0 2 0
•Tercera Regional
FELANITX AT—SP. SOLLER 	



























Demà torneig de la Fira
a les Belles Pistes
Céspedes
"Saldremos a arrollar.
Decidiremos por la vía r4ida"
12
	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
Tercera Regional 	
FELANITX AT. 3 — SPORTING SOLLER 1
Com els crancs
V alentí n Céspedes. El
ídoL El crack. Veritablement
han passat dins la darrera
década a Sóller grans
jugadors, pero el carisma de
Cespedes ha romput tots els
mol.los. Pero cal donar un
cop d'atenció: hi pot haver
irreversibles problemes per la
seva continuitat a les files
solleriques. Céspedes es un
home casat i amb fills.
Necesita trobar una feine a
dins Sóller. Així de clar. Ell
no es cansa de dir que està
molt a gust entre noltros,
pero es clar, te a ca-seva dues
boquetes joves que el fan
pensar molt alluny, i ell sab
que hi ha un grapat d'equips
punters disposats a acollir-lo.
Precisament aquest es el





—E1 asunto de la
renovación por el Sóller està
ahora mismo un poco difíciL
Mi anhelo principal es
encontrar, aqui en Sóller, un
empleo. Si e.sto se
consiguiera, indudablemente
me quedaría en el Sóller, si
no, Dios mío, no quedarà
mas remedio que buscar la
vida en otro sitio, i mucho
que sentiría dejar el Valle,
lo digo con la mano en el
corazon. Tengo mujer i dos
criaturas, y esto por
supuesto, es lo primero en la
vida.
Referent a n'aquest punt,
hem de dir que si algún
empresari o comerciant
locals veu la possibilitat de
contratar a Cespedes es posi
en contacte ràpidament amb
ell o amb algún membre de la
Directiva. Céspedes asegura
per la seva part, que
intentaría adaptar-se a
qualsevol trebalL
Anem ara a parlar de
temes estrictament
esportius. 2-3 de




—La clave del triunfo en
Esporles estuvo en el
excelente fútbol que
practicamos en la primera
parte. Un juego råpido, al
primer toque con
profundidad. Asimisrno se
marcó muy bien al contrario
tanto en el centro del
campo como en defensa.
Después en la segunda parte,
a raíz del penalty que fallé,
vino muy râpido el primer
gol local, después el riguroso
penalty y claro, siguieron
apretando. Nos lo pusieron
un poco mís difícil, pero al
final, con plenos méritos se
ganaron dos puntos de oro,





campo contrario en una
liguilla es sumamente difícil
Ahora ganando los tres
partidos de casa, que nadie
dude que tendremos que
sudarlos, tendríamos el
ascenso en nuestras manos.
Céspedes analitza la
actuació global del Sóller, i
mes en concret la de un jove
jugador Andreu Sastre que
mos deixà a tots bocabadats:
—El equipo en especial en
el primer tiempo, estuvo
fenomenal, en todo los
hombres y en todos los
sentidos. Es cierto que se
bajó un poco en la segunda
parte, pero se dió la cara en
todo instante, mostrando
gran entereza en momentos
clave difíciles aguantando
con gran seriedad durante los
últimos 30 minutos las
embestidas de un Esporles
que no se resignaba a su
suerte. En cuanto al joven
Andrés, ni que dudar que es
un chaval con trazas de gran
jugador. Es completamente
normal que a sus 19 anos
acuse en ciertos momentos
su falta de experiencia, a
pesar que en este terreno ha
hecho también grandes
progresos. Dentro de un par
de arios a lo màximo, puede
haber en Sóller con Sastre,
un jugador de excepcional
calidad técnica, de maravilla,
con una especial visión del
juego. Seguro que llegarà
muy alto. Al tiempo.
"ESTAMOS IMPARA-
BLES"
Per acabar, Céspedes ens
parla del partit de demà:
—Vamos a ganar así de
claro. En este momento
estamos imparables. No
conocemos muchas cosas del
Sta. Eulalia, pero repito, la
gente comprobarà de nuestra
ilusión, nuestros anhelos y
nuestra moral. No podemos
e c h ar por  tierra - lo tan
ardorosamente ganado el
pasado domingo. Saldremos
a arrollar, a decidir al partido
por la vía ràpida. No dudo ni
un instante de que los puntos
se quedaràn en Sóller.
Un auténtic rei damunt el
terreny de joc. Fora del
camp, un tío que vallapena.
Creis-me. Conserver-lo per






Fiol, González, Catio, Risco,
Moyano, Ninarro, Feman-
dez, Ramón, Cano i Julio..




Ful, Tomás, Adrover, San-
tos, Ruiz, Mas i Agusti.
COL.LEGIAT: Don Mi-
quel Ribot. Regular la seva
actuació, on 11 mancà auto-
ritat i decisió, encara que no
influi en el resultat.
COMENTARI: Una nova
derrota de Pequip solleric
que segueix amb la seva ver-
tiginosa baixada (del lloc
tercer al lloc setè en practi-
cament quatre setmanes).
Una bona primera part, amb
cinc o sis ocasions per ence-
tà el marcador, de les quals
dues fóren rebutjades pels
pals i a rel del primer gol fe-
lanitxenc allà pel minut 5 de
la segona part on Cano en-
vergà un cacao desde fóra de
Pàrea que va entrar per Pes-
caire, el Sporting es va venir
completament abaix, sense
MARANA A LAS 11 h.
SAN PEDRO — FELANITX
ATCO.
Manana en el Puerto, el
San Pedro recibe la visita del
Felanitx Atco., equipo que
el domingo pasado ganó en
su casa al Sp. Sóller.
Se espera que con la
buena camparia que està rea-
lizando el San Pedro y el
ambiente festivo que vive la
ciudad, logre imponerse sin
dificultades al Felanitx
Atco., que vendrà con in-
tención de puntuar. A parte
de los puntos en litigio ha-
brà un trofeo donado por el
Mgfco. Ayuntamiento de
Sóller. El partido darà co-,
mienzo a las 11 horas.
3-3. EMOCION EN EL SAN
PEDRO — CALA D'OR
ordre ni concert. Deu mi-
nuts després Femandez re-
matava una jugada de Risco
per la dreta. Era el dos a ze-
ro i deu minuts més tard re-
butjada de la defensa visi-
tant i el tres a 0 puja al mar-
cador. El gol de Phonor
sportinguista fou marcat per
un nou jugador que ja
debutà la setmana passada,
Agustí, creuant la pilota
d'esquerra a dreta. En defi-
nitiva, dos temps per cada
equip i la victòria del quasi
cuer Felanitx At. merescu-
da.
Posats en contacte amt;
el responsable de la direcció
del Sporting, Joan Antoni,
ens va dir que perdre contra
el tercer dels darrers no té
excusa possible. També afir-
mà aue el Sporting fa lo que
fan els filials. Alimentà al
primer equip, casos recents
de Fabiàn i Alfonsín i sense
jugar amb una plantilla fixa
es difícil mantenir-se, però
en definitiva el Sporting està
bargo, se empefia en demos-
trar que nada tiene que ver
con la lógica y en una juga-
da de fortuna empató el
cuadro de Cala D'Or, fal-
tando diez minutos para fi-
nalizar el primer tiempo.
En la segunda parte se
puso màs emocionante, ya
que a los siete minutos, hay
una melé dentro del iírea vi-
sitante derribando un defen-
sa a Palou, traduciendo Rey-
nés el correspondiente y cla-
ro penalty. A raiz de este
gol, el San Pedro siguió
presionando en la zona
central con variada suerte.
La cobertura visitante fre-
naba una y otra vez los con-
tragolpes locales. Y en uno
de ellos Català, se intema
por el centro ganando en ca-
rrera a los defensas, plan-
tandose ante el portero visi-
tante, batiéndole a media al.
per això. —Definitivament
adéu a segona, no, Joan An-
toni? —Es difícil, però a
Tercera Regional tot és im-
previssible. I encara que no
pujem, no podem quedar en
el lloc que estam. Per diu-
menge i fins acabar la lliga
hi hauràn canvis tàctics i de
llocs. Haurà un canvi casi
general i esper que surti bé.
•DEMA, DIA DE SA FIRA,
AT. SON GOTLEU —
SPORTING
Demà, de matí, el Spor-
ting jugarà a Palma contra el
Atlétic Son Gotleu, un lloc
més amunt que el Felanitx
At. Esperem que d'una ve-
gada per totes el Sporting
surti d'aquest bassiot on
està enfangat. En el partit
d'anada guanyà l'equip so-
Ileric per un rotund quatre a
zero. Llàstima que ningú
s'hagui preocupat de fer
coincidir per a9uestes fires
un partit de la Ihga a Sóller.
JOAN MAIOL
tura, haciendo subir el mar-
cador en 3-1. -
Parecía que esta vez el
San Pedro había encontrado
la fórmula adecuada para
vencer al Cala D'Or. Pero a
los pocos minutos, Roa dd•
un chut cruzado y raso,
aprovecha para acortar dis-
tancias, poniendo el marca-
dor en 3-2. Momento de
confusión en los marcajes y
nerviosismo en las filas loca-
les que es aprovechado por
el equipo visitante que a sie-
te minutos del final, Lobato
envía la pelota a la red, esta-
bleciendo el definitivo em-
pate a tres dianas.
El partido, en líneas ge-
nerales, fue bueno, y la
emoción se mantuvo por las
altemativas que subrió el
marcador.
J.V.B.
ATALAYA DEL C.F. SAN PEDRO
• MUEBLES	 • DORMITORIOS	 • COMEDORES
• GRAN VARIEDAD DE TRESILLOS 	 • MUEBLES BANO
• CARPINTERIA DE OBRAS




CARRER DE SA MAR N° 210 - Tel. 63 09 30
ON PARLE FRANCAIS —
	 SOLLER
Resultado: San Pedro, 3
(Galindo I, Reynés, de pe-
nalty y Català); Cala d'Or, 3
(Riera, Roa y F. Lobato).
SAN PEDRO: Pujol; Ca-
talà, Enseriat, Frontera, Ci-
fre (Ribas); Pomar, Galindo
I (Mayol), Varón; Galindo




ra, Mondejar, F. Lobato;
Roa, Vicens y Lobato.
El resultado puede con-
siderarse justo, pero tampo-
co hubiese extrariado a na-
die una victoria local, espe-
cialmente por el buen juego
del San Pedro que desarrollo
durante los primeros treinta
minutos, y a consecuencia
de ello logró inaugurar el
marcador por mediación de
P. Galindo, al recoger el es-
férico dentro del fffea, chu-
tando por bajo y ajustado al
poste izquierdo del portal
'vkitante. El fútbol, sin em-
INAUGURACION DIA 12
PISTAS POLIDEPORTIVO



















perque s'inici sa disputa
d'aquesta màxima prova
regional de muntanya,
organitzada com cada any,
des de els seus inicis l'any
1968, a sa nostra Vall, baix
de sa responsabilitat des Club
Ciclista "Defensora
Sollerense".
A més de saquasi totalitat
de corredors ciclistes juvenils
mallorquins han confirmat sa
seva participació es
representants des C.C.
Eivissa C.C. Sant Antoni i
Dormilon de sa germana Illa
d'Eivissa, córrent es Club
organitzador amb ses
despeses de desplaçament.
Sa sortida serà donada a
las 10 hores des matí des dia
de Sa Fira, des de es
Restaurant Es Canyís, de sa
Platja de Sóller, partint es
participants entre es que es
trobaran es sollerics
MIQUEL BERNAT i PERE
BORRAS (Frigorifics
Cofrisa), cap a Can Repuc
(Sóller) -Port de Sóller -Sa
Talaia - Port de Sóller -
Monument Heroin's del 11 de
Maig - Carretera del Puig
Major, amb arribada a
s'entrada des Túnel Gran des




compte amb es patrocini des
Magnífic Ajuntament de













A més de sa tan anhelada
banda acreditativa des títol,
es troben en litigi es següents
premis:
1.- 10.000 ptes. banda i
trofeu.











I un premi de 500 ptes. per
tots es finalistes classificats,
que no tenguin altre premi.
S'imposició de sa banda, i
Iliurament de premis i
trofeus es fara en es
Restaurant Es Canyís, una
vegada finalitzada sa prova.
JOAN
Es passat dijous dia dos
va començar a sa Pista de
Sant Vicenç de Paul, de Só-
ller, sa Fase Insular de Bas-
quet Femení Infantil, a on
s'equip solleric d'aquest Col.
legi juntament amb ets
equips "Guillem Mezquida"
de Ciutat, I.D. Felipe" de
Ciutat, i "Bartomeu Ordi-
nes" de Consell va disputar
sa primera diada, essent es
resultats es següents:
I.D. Felipe 20 - Barto-
meu Ordines 17.
Sant Vicenç de Paul (Só-
Iler) 22 - Guillem Mezqui-
da 20.
S'equip solleric va jugar
un bon partit, menys a sa
darrera part a on es va rela-
xar un poc massa, posant-se
es marcador molt atapeit,
aconseguint finalment sa
victòria. Es sollerics varen
jugar i puntuar així: AL-
BERTI (2) - SANCHEZ (4)
- FERRER (2) - PIZA (2)
- FORTEZA - BERNAT
(2) - RODRIGUEZ - AR-








Per aquest dijous està
prevista sa Segona Diada a
Ciutat, a on s'equip solleric
jugarà contra es de Consell.
Es dissabte dia quatre de
maig es va disputar en es
Poliesportiu Princeps d'Es-
panya, de Ciutat, sa primera
prova de control Comarcal
de Palma "B" i Sóller,
essent aquests es resultats






LLIURES: Desè Jaume Se-
rra amb 128.
TRES-CENTS METRES
LLIURES: Sisè Joan Ruiz
amb 479.
DOS-MIL METRES
MARXA: Setè Rafel Maiol
amb 1453.
ALTURA: Cinquè Sebas-
tià Vives amb un metre vint.
PES: Sisè Carles Gonzá-
lez amb 580.
DISC: Sisè Carles Gonzà-
lez amb 1199.
LONGITUD: Sisè Ma-
nuel Garcia amb 341 me-
tres.
A sa categoria femenina
ses actuacions foren bastant
millors, essent de destacar es
primer lloc de na CARME
RAJA dins es DOS-MIL
METRES LLIURES amb un
temps de 652" (recordem
que sa seva anterior marca
era de 7`10), a pesar de
s'inconvenient d'haver de
participar fora de concurs
per no estar inscrit es seu










LLIURES: Sisena Isabel Ca-
latayud amb 524.





me Raja amb 652.





RELLEUS (4 x 80): Sisé
i darrer classificat Sant
Vicenç de Paul de Sóller
amb 5263, amb s'equip
integrat per n'Albertí-Cala-
tayud - Sastre i Alemany.
ALTURA: Sisena Isabel
Catalayud amb un metre.
PES: Segona Margarida
Morell amb 6`76, sa gua-
nyadora Gumersinda Marin
des Gabriel Alzamora faria
6`82.
DISC: Cinquena Fran-




BORGE amb 386 metres.
Sa segona classificada n'An-
tónia Pujol d'Andratx faria
376 metres.
Sa classificació per
equips queda pendent de
decisió, supeditada a sa
Comissió Permanent de Dis-
ciplina, per sa retirada de
s'equip de Basquet d'An-
dratx a sa Fase Comarcal,
incumplint normes.
Es resultats dets atletes
sollerics participants a sa
prova de final comarcal, per
ses Comarques de Palma
"A" i Sóller, disputada tam-
bé es dissabte dia quatre de
maig, en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya de Ciu-
tat, foren es següents, per






RES: Cinquena Empar Ro-
driguez amb 5`00.
PES: Tercera Anna Ló-
pez amb 6`29.
Fora de concurs hi parti-
ciparia na Mònica Gómez
que faria 421.
LONGITUD: Segona Ali-
Carrer Victòria, 1 - Telf. 63 12 88 - SÓLLER
Segueix una política que fomenta tant la pràc-
tica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet informes relatius a l'ordenacló del
territorl i a l'urbanIsme.
Elabora el Pla d'obres I serveis que permetrà
dotar els pobles d'Infrastructura basIca.
Manté la xarxa vIarla pròpia.
Ha creat I manté en col.laboració amb els mu-
nicipis, el servel d'extincló d'Incendls.
Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promoclo-
nals del turisme.




c/. Palau Reial, 1
cia Pérez amb 3`10 metres.
MIL METRES LLIU-




AGUILO amb 3`55 metres.
Es segon classificat, en Ma-
teu Saez, des Gabriel Alza-
mora, Faria 3`34.
PES: Quart Gabriel Bar-
celó amb 7`07.
Per avui dissabte a La
Salle està prevista sa Final
Insular de Natació amb re-
presentació sollerica de Sant
Vicenç de Paul i Sagrats
Cors.
JOAN
És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'adminIstració I la representa-
cló de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'ambit terrItorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autònoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències pròpies. Acompleix una ampla
tasca assistenclal a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospltal Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians i el patronat Verge
de la Salut.
Realitza accions en els camps segúents:
Ordenació de Biblloteques i arxius, tant prò-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement l l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicaclons culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depén del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.
Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.
Veterans 	
V. SOLLER-V. BUNYOLA, AVUI CAPVESPRE,
EN TROFEU DE FIRES
Actual equip de V derans 1984-85.
"la Caixa"
CAIXA DE PENSIONS
Día 12 de Maíg de 1985
	 A les 10 hores - A SOLLER
XVIII CAMPIONAT DE LES BALEARS DE MUNTANYA PER JUVENILS 
GRAN PREMI AJUNTAMENT DE SOLLER
Organitza: CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
FRIGORIFICS COFRISA
Patrocina: AJUNTAMENT DE SOLLER
Itinerari: Restaurant Es Canyís (Platja de Sóller) Can Repic
(Sóller)	 Port de Sóller
	 Sa Talaia	 Port de Sóller —
Monument Heroins 11 de Maig Carretera del Puig Major,
amb arribada a l'entrada del Túnel Gran del Puig Major.
Total 29 quilòmetres.
14
	 ESPORTS	 Semanario Sóller
Atletime 	
"Baixada Fornalutx-Sóller
es día des Firó"
Pes vinent dilluns, dia des
Firó, baix de s'Organització
de sa Secció d'Atletisme des
"Círculo Sollerense" està
prevista sa "clàssica popular"
BAIXADA FORNALUTX--
SOLLER, de caràcter local,
patrocinada pes Magnífic
Ajuntament de Sóller, amb
sa col.laboració de "Sa
Nostra" i Ajuntament de
Fornalutx.
Sa sortida serà donada a
les deu des matí des de sa
Plaça de Fornalutx, baixant
es participants cap a Sóller,
per anar a finalitzar a sa Plaça
de Sa Constitució, després
d'haver recorregut uns tres
quilòmetres imig.
Ses inscripcions es poden
fer a sa mateixa Plaça de
Fornalutx, a partir de les
nou des matí.
Hi haurà trofeus,
ensaimades, i altres premis, a
més d'un diploma per totses







l'any 1970/71 i 72.
ABSOLUTA: Nascuts
l'any 1969 i anteriors.
VETERANS: Nascuts
l'any 1950 i anteriors.
CONTROL PISTA
Es passat dissabte, dia
quatre, es va fer en es
Poliesportiu Princeps
d'Espanya, de Ciutat, un nou
Control de Pista, en es que
n'Antoni Lupiàriez, des
Mediterrani, va batre es
rècord de ses Balears des
deu-mil metres lliures, amb
2937, millor marca
nacional de sa temporada.
ttecordem que en Lupiàfiez
fa dues setmanes
aconseguiria batre també es




Blanco (Hermes) que va
polvoritzar es rècord de ses
Balears  des quatre-cents
metres tanques amb 551, el





Torrens feia sa seva
reaparició dins pista, després
d'una lesió (un dos mesos),
participant juntament amb
en Francesc Arbona en es mil
cinc-metres lliures, fent tot
dos una cursa un poc
dolentam bastant per davall
de ses seves possibilitats. En
Tennis
Després de ses victòries de
na Marisun Làzaro damunt
na Lluisa Quadreny i de na
Maria-Teresa Lajara damunt
na Cristina Rissi, comentades
a sa passada edició, n'Elianne
Montis es va imposar aquesta
setmana damunt na Rita de
Chevaria, passant també ases
semifinals, juntament amb




Làzaro amb na Maria-Teresa
Lajara imposantse sa primera
pet set/sis i sis/quatre. I
n'Alianne Montis amb
n'Anna Làzaro, imposant-se
n'Anna per sis/un i set/cinc.
Passant a sa final, que
promet ésser molt disputada,
i que es disputara avui,
—dissabte de Sa Fira— a les
onze des matí, na Marisum
Làzaro i n'Anna Làzaro.
Dins sa modalitat de
dobles aquestes foren ses
confrontacions dins octaus
de final: F. Làzaro-Albillana
foren vençuts per V.
Sastre-M. Frontera per
sis/tres, dos/sis, sis/Ruatre.
J.M. Montis-J. Rossello foren
Vençuts per A. Molino-J.








Bibiloni-Reynés per sis/set i
sis/vuit.
V. Sastre-M. Frontera que
s'imposarien damunt J.




M olino-J. Arbona per
sis/quatre i sis/quatre.
Forteza-Oliver que
Cesc es classificaria en segon
lloc amb 413" i en Tomeu
en es tercer amb 414.
N'Anthnia-Maria Martí i
n'Esperança Albertí també
participarien a sa prova des
mil cinc-cents fent sa primera
un tempsde 530" (millorant
sa seva marca sis segons) i sa
segona 534, millorant en
tres segons respecte a sa
vegada anterior, emperò
estant encara per davall de sa
seva pròpia marca personal
de 530.
De totes formes podem
assegurar que aquestes dues
atletes estan millorant molt, i
que n'Esperança Albertí s'ha
integrada definitivament
dins es Club, i que
n'Antimia-Maria pareix que
ha superat ja definitivament
sa seva lessió des peu.
JOAN
s'imposarien damunt
Vidafía-Puig per cinc-set i
dos/sis.
Passant a ses semifinals,
que s'havien de jugar dijous
entre:








Sa final està prevista per
avui capvespre a les divuit
hores.
En ets octaus de final, dins




E. Albifíana damunt M.
Frontera.
M.A. Colomer damunt J.
Pomar.
Disputant es quarts de
final:
J. Arbona que s'imposaria
a n'en Vicenç Sastre per
sis/zero, cinc/set i sis/quatre.
Albifiana que s'imposaria
damunt en J. Rosselló per
sis/tresisis/dos.
A. Molino que s'imposaria




Colomer per sis/quatre i
sis/tres.
Passant • a ses semifinals




A. Molino contra Xesc
Fortez a.
Sa final entre es
guanyadors d'aquestes dues
confrontacions està prevista
per chnià, dia de Sa Fira, a
les onze des matí.
JOAN
Avui, dissabte, a les sis a
Can Maiol, amb el Trofeu
Ajuntament en joc,
s'enfrontaran els Veterans
del Sóller i del Bunyola.
Sempre hi ha hagut rivalitat i
equilibri de forçes dins
aquets equips. Es de suposar
que el partit serà nivellat i
emocionant. El Bunyola ve
amb els millors homes, i el
Sóller voldra ratificar el seu
bon moment de joc.
V. SOLLER, 2 — PUIG
MAJOR, 2. UN RESULTAT
JUST
Un temps per cada equip i
un resultat que diu la veritat
del que suc.ceí sobre el
rectangle de joc. Un primer
temps de domini i control
dels sollerics, amb un Puolg
Major que es va haver
d'emprar a fons, amb una
defensiva ben ordenada i
forts marcatges. Maxi va
adelantar als de casa amb una
paperina molt forta i
col.locada desde fora de
l'area. El 1-1 es produía poc
després, a càrreg d 'H ec tor, de
un xut per alt, superant a
Paez.
Dins la segona part canvia
el decorat. Els Puigmajorers
comandàren de totes, totes.
Aixi i tot, a un contratac
Agustí pasa a Castaiier qui de
fort i precís xut, enviava la
pilota just a l'escaire
esquerra. Imparable. No es va
fer esperar massa la rèplica
dels del Puig, i com no, Serna
deixava el marcador amb un
mes que just empat a dos.
A molt bon nivell pels V.
Sóller, López, Cresce, Valls i
Molino. Mos agradaren
moltíssim del rival Pepe,
Ferrer, Héctor, Clús i






A gustí (Lazo), Fontanet
(Feijóo), Castailer.
JOAN-ANTONI
A s'hora de redactar aquestes línies ens trobem ja
a ses semifinals dins simples i dobles, i a sa final
femenina des Torneig FIRES  I FESTES-85disputat
en es Complex Esportiu Belles Pistes, baix des
patrocini des Magnífic Ajuntament de Sóller.
uno produttIón	 FRADE
ten ANDIUS PAJARES orn.
C)	 401810- ,13f,f,, COZ. •• n• n••CONSTANFILMS. S. A.
CINE ALCAZAR
SABADO 11, DOMINGO 12
Cuatxkí el Paraiso se eonvirtió en campo de batalla,




LUNES 13 —JUEVES 16





RAFAELA APARICIO • AN011 DE ANDAIS
OUICIUE CAMOIRAS • ANTONIO GARISA
MANUZI. ISOMEZ BUR • ALTREDO MAYO
JUANITO NAVARRO • ADRIAN ORTZGA
ANTONIOOZORIS • LUIS VARELA
Y RORI SANTOS
Argunlonto y gulón: J. J. ALONSOMILLAN
DInetTon INARIANOOZORIS
st,











Banco de Crédito Balear
	






Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74. . .




































Reunidas de Zaragoza 
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Banco Hispano Americano 
	
























































Sant Bartomeu . 19`30 (m)
L 1.8`30 (m)
Port de Sóller 20`00 (m)





St. Felip 19`00 m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital	 11`00 (c)
Port de Sóller	 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent Sš.CC. 07`30 r) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix g	• 10 ‘00 m)
Deià	 •	 09`00 c)	 20`00 (c)
Fornalutx	 10`00 (m)	 20`00 (m)
L'Horta	 10`30 (m) 19`00 (m)	 •
Monestir de POlivar	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
_
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2 BANOS Y 1 ASEO,
30 M2 DE TERRAZA
Y 1.100 M2 DE TE-
RRENO. VISTA SO-
BRE EL MAR. PRECIO
16.000.000 Ptas.














































SUAU - CAMP LLARG

















C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROP1EDAD ll•TMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13
	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flamenco.









mestre en la Pujada
al Puig Major
Setmanari Sóiler
La presencia del Presidente
del Consell Insular de
M allorca  D. Jerónimo
Albertí Picornell arjtzz gran
cantidad de público a la
inauguración de la
Placeta-Mirador de Santa
Catalina que acaba de
construir el Ayuntamiento
en el Port de Sóller.
Màs que un acto
protocolario fue, como se
había previsto, una
manifestación popular de
complacencia, por un trabajo
bien hecho y un dinero bien
gast ado en beneficio de
todos en general y de nadie
en particular. Casi toda la
Barriada Marinera acudió allí
el domingo a las sels, a
paladear una copa de vino
acompariada de la rica eoca
amb verdura, que a esas horas
deia tarde suele sentar muy
quemàndose o al menos,
chamuscàndose las narices.
Me estoy refiriendo a la
estúpida "ocurrencia" del
individuo que telefoneó el
pasado sàbado a un periódico
de Palma anunciando la
colocación de un artefacto
de nombre muy
desagradable, en un
. establecimiento hotelero del
' Port. Los del periódico
hicieron lo que tenían que
hacer, comunicarlo
enseguida a las autoridades,
las cuales actuaron con
rapidez y eficacia, sabedoras
de que no habían nada de
nada, pero por si acaso. Y por
si acaso, las Fuerzas de
Seguridad acudieron al lugar
de referencia con todos los
medios adecuados,
vehículos, camión blindado,
perros adiestrados en la
localización de esas cosas,
etc. etc. Se cortó el tràfico en
la zona durante un cierto
tiempo, se inspeccionaron
meticulosamente el local de
referencia y las viviendas
aledarias y cuando los
especialistas estuvieron
seguros de que allí no había
nada ejue pudiera hacer pupa
ni mido, todo volvió a la
normalidad.
Yo no acabo de
imaginarme qué tipo de
satisfacción experimentaría
el aprendiz de terrorista
imaginåndose toda esa
parafernalia provocada por
el. Es muy difícil ponerse en
el lugar de una mente tan
retorcida y enfermiza.Desde
luego, el que sea, debería de
ir a un psiquiatra y olvidar
estos jueguecitos, porcitie si
un día lo pesca in fragantiun
hotelero o cualquier
ciudadano cabreado, lo





Nunca es tarde si la dicha
es buena. Al fin llegó la
brig ada de operarios del
Ferrocarril que se dedicaron
a reparar a toda pastilla,
como se dice ahora, los
agujeros varios existentes
junto a los raíles del trarivía
en un extenso tramo de la
calle Marina del Port.
Bienvenidos sean y que
acaben pronto, es lo que
deseamos todos, para bien de
peatones, motoristas,
autornovilistas y usuarios en
general, de la vía pública.
OTRAS OBRAS CASI
CONCLUIDAS
Se trata de los trabajos de
instalación de alcantarillado
en el tramo de carretera
comprendido entre las
inmediaciones de la
Cerpentera y Es T ravés. Las
zanjas ya estàn cubiertas y
se ha com.enzado a asfaltar
con rapidez y eficacia por lo
que cabe esperar que
cuando salga esta crónica a
la calle aquello esté en
óptimas condiciones para la
circulación rodada. Hay que




ocasionado por los trabajos,
ya que la Policía Municipal
ha velado eficazmente por la
seguridad y fluidez del
trafico rodado en aquella
zona. El servicio ha estado
bien organizado y los
conductores han cooperado
(la mayoría) observando las
debidas normas
prec autorias. Total, que
todo ha ido bien ¿o no...?
N ICC LAS DIEZ
Fotos: NOGUERA





no obstant tots tres es rè-
cord de sa "Pujada" que es-
tava en 3`5033.
Fermin Velez amb Lola
BMW fou es brillant gua-
nyador de sa cursa, impo-
sant-se amb tretze décimes
de segon d'avantatge, da-





cinc varen prendre sa sortida
a sa segona pujada des diu-
menge, única vàlida i pun-
tuable pes Campionats de
Muntanya. Dins es no sortits
hem de destacar es vehicle
des solleric ANTONI ROCA
(Fiat 131 Abarth) que ja no
prendria sa sortida a sa se-
gona pujada dets entrena-
ments des dissabte, per pro-
blemes mecànics, després
d'haver fet un temps de
51483, a sa primera.
Amb bastant de públic
menys que a ses anteriors
edicions, s'iniciaria es diu-
menge sa primera pujada
cPentrenament, que fou una
simple presa de contacte
amb es circuit i es vehicle, a
sa que es va haver de lamen-
tar sa sortida de sa carretera
den Pau Klober (Renault 5
TS) prop de Sa Volta des
Tinent Coronel, quasi en es
començament de s'ascensió,
dins sa categoria de PRO-
MOCIO.
Amb més de mitja hora
de retard damunt s'horari
previst, s'iniciaria sa segona
pujada, única puntuable, a
sa que es pilots el varen ba-
ver de donar tot, no regi-
trant-se cap accident.
A destacar s'actuació des
solleric BARTOMEU COLL
(Porsche 911 SC) que va
aconseguir classificar-se com
es primer vehicle de série,
imposant-se ampliament
damunt es seu etern rival
esportiu en Joan Tomàs,
amb R-5 Turbo.
Per sa seva part es també
solleric RICARD PEROPA-
DRE (Talbot Simca) es
classificaria en es lloc trentè
de sa general, millorant
bastant amb referència a ses
darreres curses que Phaviem
vist disputar, amb un temps
de 5`2059, classificant-se
en es lloc novè des grup se-




1.- Femín Vélez (Lola
BMW) amb 34863.
2.- Andrés Vilaririo (Lola
BMW) 34876.
3.- Joan	 Femàndez
(Owella BMW) 34903. 	 .








8.- Antoi Segado (Selex
ST-4) amb 429"83.
9.- BARTOMEU COLL
(Porsche 911 SC) 43269.





bien. El Presidente Albertí
hizo gala una vez mas de su
r econocida simpatía y
afabilidad hablando con
todo el mundo y escuchando
alguna que otra sugerencia.
No hubo discursos ni música
ni nada "prefabricado" que
oliera a protocolo, lo cual es
muy de agradecer, y el único
protagonista del acto fue el
pueblo llano contemplando
desde el nuevo Mirador ese
precioso rincón que tenemos
aquí que es la bahía del Port
de Sóller.
JUGAR CON FUEGO
Eso es lo que estn
haciendo algunos, y ya se
sabe que ese jueguecito acaba
por tener consecuencias
nefastas para el que lo
practica. Puede acabar
»olleric Bartomeu Coll (Porsche 911 SC), novè de sa ge-
neral i primer classificat des vehieles de serie.
